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M i é r c o l e s 2 6 de M a r z o de 1 9 1 3 Telé fono lt0 36S R & d a c c í ó f l y A d m i n i s t r a d : B á R Q U i L L O , 4 y 6 
. v rr Ta circular d i r ig ida por 
'"^"orPúbl icos , cnc rgados estos ú l t i -
00 r iii'ar pot el cumpl imiento de ks 
,e vigeu.es en materia de 
oficialmente es ca-
^ T V n qtie solicitaban firmas de sus 
o recabar del Gobierno se 
^ T T o s maestros de primera ensc-
del debcr de ellSeñar ^ r>OCtrÍIia 
# S p o r t a n c i a de esa circular y de l a 
tidón que « i ella se to rmula es t a l , 
S a de merecer, por nuestra pane , u n 
detemdo estudio en d ía s suceswos; pero 
m <le entrar en él , y como prologo 
d i e n t e y exp l i cac ión de todo l o q u e 
Mi Piando, vamos hoy a reproduen-
mos párrafos del a r t í cu lo que aparece en 
| m de ayer, finnado por L u i s M o -
^Según costumbre , añe j a , y acusando al 
enemigo, es decir, á nosotros, ^e sus pro-
pias faltas, atribuye el ar t icul is ta a los 
manejos é intransigencia de los ca tó l icos 
el actual conflicto, ya que «Ta ocas ión 
de esta lucha de pareceres y tendencias 
plicación:, ya no cabe que nadie se l lame 
á e n g a ñ o , y a no puede por, nadie dudar-
se 'de la opor tunidad y urgencia de la 
activa c a m p a ñ a emprendida por los ca-
tól icos e spaño le s e n defensa de l a ense-
ñ a n z a religiosa y de l a escuela1 cristiana, 
que no arteramente, sino de manera fran-
ca y declarada, se quiere convertir e t í 
escuela neutra. 
Se d ió d pr imer paso, se hizo el tan-
teo del terreno, y encontrando firme apo-
yo en las alturas del Gobierno, donde 
sólo deb ió recibir l a opos ic ión terminan-
te y la negativa ro tunda , e l anticlerica-
l ismo se cree ya en condiciones de q u i -
tar le la m á s c a r a y avanzar á marchas for-
zadas por e l camino de l a la ic ización de 
la e n s e ñ a n z a . 
N o podemos n i debemos nosotros que-
darnos parados; quienes t ienen autoridad 
para ello, uno y otro día nos ordenan se-
guir incesantes, sin: descanso, en la de-
fensa de nuestros derechos; que no haya, 
pues, desalientos n i flaquezas, y a com-
batir por la e n s e ñ a n z a , cristiana, que es 
el campo donde hoy se da la batalla á 
la Iglesia. 
M. G. R O L D A N 
1)C 
nos la ofrece la mimiscula reforma 
proyectada por el Gobierno, Sino la i n -
transigencia clerical que la combate » 
m es lo misaao que podr í a decir cual-
quier ladrón acusado de robo con h o m i -
cidio; «yo no tengo la culpa de haber 
..atado; dejárase robar m i v í c t i m a , s in 
deíendeise, n i gri tar , n i pedir aux i l i o , y 
no me hubiera visto en la p r e c i s i ó n de 
darla muerte)). 
Inmediatamente entra en la e x p l i c a c i ó n 
de los t rámi tes seguidos por el asunto, 
de cuya explicación aparece b i e n claro 
quién inició el ataque y .cuál es el fin que 
se persigue. 
Todavía no se sabe bien' el alcance del 
decreto que prepara el Gobierno. E n u n 
principio se pensó, siendo t o d a v í a minis -
tro de Instrucción púb l i ca e l ' S r . A l b a , 
p e el Real decreto d e b í a comprender 
dos partes: i .a E l Catecismo no s e r á o b l i -
gatorio en las escuelas para los n i ñ o s cu-
yas familias se nieguen á que se d é á sus 
hijos esa enseñanza ; 2.a L a e n s e ñ a n z a 
del Catecismo no será obligatoria para los 
maestros cuya conciencia rechace el dar-
lo. En el primer caso se d i s p e n s a r á á los 
alumnos que lo soliciten de esa materia 
antes forzosa; en el segundo caso se sus-
tituirá á los maestros en tal minis ter io 
que repugna á sus ideas.. 
Ta l fué la primera idea del Gobierno, 
iktssío, el sabio profesor de la I n s t i t u c i ó n 
Ubre de Enseñanza , b o r r o n e ó el decreto 
y se lo entregó al Sr. A lba . V i n o e l Gabi-
nete actual, en t ró en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
el Sr. López M u ñ o z y mantuvo en toda 
&u integridad los sanos p r o p ó s i t o s de su 
antecesor. Pero cuando surgieron las pro-
testas clericales, se l levó la cues t ión al 
Consejo de ministros. 
Jfn el Consejo de minis t ros pasó una 
c&$i muy e x t r a ñ a . Los ministros de pro-
íedencia democrá t ica di jeron que era i n -
oportuno suscitar esc problema, en los 
jnenientos actuales de paz, y que esa rc-
•prxüa podía derribar al Gobierno. Por eso 
«Pmaban qnc se aplazara para m á s tarde 
i dccrct0- H l Sr. L ó p e z M u ñ o z estuvo 
toe y resuelto, y a c a b ó por prevalecer 
p opinión de llevar adelante l a reforma, 
W£ ^ e s c r i b i é n d o l a á l a l iber tad del 
m m y 1,0 ó la libertad del maestro. De 
P r o t e s t a p o p u l a x . 
'C.üritinmcién* 
ttoinibres tomados dte k s firmas y tarjetas 
dejadas eu Jas puertas y atrio de la parro-
quáa de Samta Mar ía la Real de la Almudiena, 
«Tiemplo Naciomíia del Corazón de Jesús*, 
el (ga 14 de Marzo, sri celebrarse Ja ¡rogativa 
cirganizada por la Unión de Damas E ^ a ñ o -
las para pedjr qme siga siendo obligatoria 
la enseñanza diel Catecismo en las escuelas, 
y, que se conserve la fe en España : 
José Laynez, Palmira del Kibero, Ascen-
sión Pedirosa, Rosario Vil larreal , Lu i s Lo-
mas, el duque de. Sotomayor, Joeé Molaro, 
Carmien G. del Cid, Francisco Alonso, Jose-
fa Cuevas, Cammen vSalazar, Julia Casas, Ra-
íael M . Cavaoálias, . Angustias Manso, Ma-
miela Leacaaio, Gloria Tolosa, Cayo Redón , 
Elvi ra Eínaile, Natividad l é g r e t e , Luisa 
Díító, Emil ia de Hinojosa, Andrea Lezcano, 
Angela Mart ínez , Julia Zorri l la , Belén Lare-
dto, Concepción. Mateos, Isabel Mar t ín , Car-
men Gurani, Ensebio Fernández Henradón, 
Aveliaio Palacios, Esteban Labrador, i^aula 
F e m á n d e z , Javier Beimejillo, Antonio Lric-
to, Jesús Cambia, Carmen Cuesta de Cara-
bia, Carmen Linares, Carmen M . de .Tejada, 
Isabel Belio, Mariana . Cid, Daniel Zabala, 
Candelaria de Zbikouski , Mar ía Buxguet, 
Enctumación Núñez , Pilar del Valle, Vicenta 
Hnertas, Mar ía Huertas, María Eugenia Va-
llejo, Ivucrecia Lacy, María de la Ascensión 
Arévalo, Juan Mar ía de Torreja y Mineit, 
Carinen Morales y de las Pozas, Mar ía Te-
neaa Mar t ínez , Consuelo Ferrero y An t iñano , 
María Joaquín de Albear, Teresa Llébenes, 
Luisa Alvarez de Toledo, Consuelo Ceballas, 
Eugenia Planas, de Mataix, Matilde Nava-
rro y Gordech, Elisabeth Quillé, Joaquina 
Gómez de Alzugaray, Emi l ia Alvarez Salas, 
Luisa Salamanca Ramírez de Haro, Angela 
Uruñela , Ventura Escario, Angela Pino de 
Escario, la marquesa, de Fuente Fie l , María 
de Cardús y Air ie ta , Modesta ^leloro de 
González, Modesta Blanca Ruiz, Benita Díaz 
Zanza, viuda de Brunet; Casilda del Río Ca-
pua, Aurelio Velasco, Carmen Rodr íguez , 
.Concepción Gómez, Matilde Piñeiroíi, Car-1 
m t n Rexa, !Maiía Asiuición vSalvadOr, la con-
desa viuda de Vi l la r , Eugenia P. Earbajero, 
Manuela Alcolado, Venaucia Maixros, Car-
men Sánchez, marqueses de la Fuensanta, 
Mar ía de la Caridad, Carmen Dolarr ía , Ma-
ría Ana Marír-, marqueses de Cebailos, Juan 
Braguera, Fausta EÍio, viuda de Billestá, 
J i e t ó á Murcia, marquesa, de Fontalba,, As-
censión Lab ró , María Diez Cañedo, Magtla-
lena Suárez Ai tuzo, Eustaquio Bai~oso, M i -
guel Lasso de la Vega, Francisca Queeada, 
Pilar Sáiz de la Maxa, Ascensión Tai lbci , 
Ascensaón Gallardo, Merccdeí-, R. de Vi tau-
-«"Utia, conde de Peromoro, José S. y Pcl lús , 
María Berta Lóipez Téllo, Petra González, 
Se! adhiea-en á Ja protestoi Mar í^ de l a 
O o w i ^ c i ó u ^ M a r í a del f i l a r de AmmiP 
E l Viernes de Dolores se reunieron en 
Asanibtea general 3as Asociaciones de Cieza 
(Murcia^, con, los profesores de la pobla-
ción, y fornraJarou y firmaron una protesta 
contra los. planes laicistas del Gobierno, % 
dingicaou -al presidente del Consejo de m i -
nistros el siguiente telegrama: 
Presidente Consejo. Madr id: 
; Tres m i l socias Apostodado, Soledad, H i -
jas de Mar ía , San José, Ropero, San V i -
cente de P a ú l , Acción Católico-Social, re-
unidas Asamblea magna, protestan propó-
•sitod Gobierno contra Catecismo, rogándole 
úesiste.—Piedad Jaén.—Piedad Cdpde-viia.— 
Vtíitactón Aguado.—Virginia Señante. pre-: 
sidentas. 
Presidente del Consejo de ministros. 
Madrid: 
Ochocientos noventa obreros Centro Pam-
plona, protestan enérg icamente orientacio-
nes ant ica tó l icas Gobierno enseñanza . 
Resuélvase palpitante problema Obrero, 
no. fantasma cuest ión religiosa Presidente. 
L a r e u n i ó n d e l C o n s e j o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
mi ¥ í tum, mmm ki m\ím 
A las seis de la tarde, se r eun ió ayer en 
el Ministerio de la Gobernación, el Consejo 
de Instrucción pública.—sección p r i m e r a -
para tratar, como estaba anunciado', de la 





Como excusa para que la sección primera t ínez, Asunción Mart ínez, vSoíía Escaueia.-
dcl Consejo se haya reunido en Gobernación, no, viuda de Orfanell; Miguel M a r t í m / dé 
se ponía que como era ministro de Instruc- Campos, José Fernández de la Hoz, A r g e l i -
Meiisaje á S. M. el Rey Don Aljonse XJÍJ. 
Señor: 
Ei¡ Abad y Cabildo de párrocos de la ciu-
dad de Valladolid, ante la amenaza de su-
pr imir la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas públ icas de nuestra amada E s p a ñ a , 
ante k s consecuencias que segu i rán de tan 
desatentada supres ión en nuestra nac ión ca-
tólica en su inmensa mayor ía , en. la. fa-
mi l i a , en la sociedad,, en la moralidad, en 
las co-s-íumbres, en el amor .á la Patria, al 
Ejérci to, y teniendo presente los t r i s t í s imos 
efectos de dicha supres ión en las naciones 
vecinas, se creen. obligados á protestar con 
toda la energía, de sus corazones, como 
sacerdotes y como españoles, contra ese pro-
yecío ant icatól ico, antimoral y antáespañol, 
luicieiiíio asimismo nuestras todas W pro-
testas de nuestros amadís imos feligreses y 
de España .—El Abad, Manuel Gutiérrez. " 
los dos puntos que d e b í a comprender- el 
^ e t o , sólo adoptaron los minis t ros e l 
Pnincro. 
En este estado las cosas, r e d o b l ó la pro-
(vt'! ameiiaza ^ " c a l y advertidos 
peligro, comenzaron las izquierdas á 
señales de vida. Reunidos pr imero en 
C í r ^ i10" de -E/ P a í S > deSPués c" el 
% T ralj dc la ^ ^ H,>rao de 
cl ata' 1103 con8rcgai"os todas las 110-
iallv?S cuailtos I ñ i g o s del progreso y 
Crtad de cultos. Preside las rc-
fcj*5 d doctor vSimarro, y acuden i c -
l ib , .^11^5 (lc ^ Iglesia protestante, del 
coî o ] mÍCnt0' (1c cllíUltas Sociedades 
libí^i-a a" t ic le r íca l t ienen por fin 
, . ^ h z ^ á E s p a ñ a . 
yidp^0 f e mov5lllic"to poderoso y deci-
. Oobier^ ^ lzqilicrdns. ^ asegura/que el 
la del 0 Vuelve á su idea p r i m i t i v a , a 
con,r0yGCto clc dccret0 dcl vSr. A l b a , 
lativo alPT!n<Íía los ^ extremos: el re-
Ver(1ad< l"1110^-01 relativo a l maestro. E n 
1110' qued ?lnMmn' pero "ccesaria refor-
- ̂ "dos . l n ^ " ! ^ e t a si nq abrazase 
^ «bliRad nSÍgmd<)S- ¡ P€)bre 
maes-
• % ' « e e | 0 a €nscriar aquello en que 
ie « . t a ciara y tenninante ex-
ción pública el Sr. Alba cuando el Sr. Cos-
sío^ hizo el proyecto de decreto; que tantos 
sinsaborers ha de dar a l Gobierno, era con-
veniente que el actual ministro de la Go-
bernación presenciara esta discusión. 
Nosotros, creíamos precisamente lo! cou-
trarioj que el Sr. Alba era. incompatible, por 
esa misma razón; eso es cuestión de... cr i-
terio y de manera de ver las cosas. 
Está visto que a q n í , frente á la Universi-
dad de la calle Ancha, se paga y protege 
á la de la plaza de Bilbao, y frente al Minis-
terio del pasee de Atocha, se abre otro en 
la Puerta del Sol ; .y luego di rán que en Es-
ta Ordeij, Catalina Ordeij, Angeles Martí-
nez de la Escalera, Pedro Abellán Márquez, 
María de "la Conoeixión . Aris^izábal. de Abe-
llán, Rosario Gómez Cansinos y Hermanas, 
En un ar t íeu lo publicado por Lu is Mo-
róte en E l País de ayer, se anuncia un 
mi t in anticlerical, al que asis t i rá , entre otros 
representantes del anticlericalisnio español , 
«á ser posible, ujp rabino». 
A ser posible: es decir,, que no se encuen-
rabino para un 
uestro p a í s ! 
-vmbriento de 
los muchos que pór obra y gracia de la 
honrada adminis t rac ión demócrata , republi-
cana, anticlerical, abundan en este buen 
Madrid, quiere ganarse unas pesetejas a.c-
ü:v :dc dc rabino, por botas. 
lios, aspirantes, pueden dirigirse al Círcu-
Sánchez y Borbeytoa, m a r q u é s de Maldona.-
do, Carolina Gómez de Hermosa, viuda de 
Mor^fcalvo; Luisa Muñoz, viuda de Llaguno; 
Rafael Vecino Torres, Manuela Zarza, v iu -
da de V . F . Pascual; Magdalena G' Luna de 
Gál vez Canezo, Mar ía Paz Muñoz, viuda dte 
Bendito,- Mar ía Piñeiroa Fern'ández, F k m 
Vicente y Ramírez, Casiano . Méndez Díaz, 
Antonia Méndez Barcia de Méndez Díaz. 
(Continuará.) 
paña no hay cultura. 
A la reunión, asistieron los Sres. Labra, 
presidente; San y Escar t ín , Ruiz J iménez, 
Vinceuli , Retoiti l lo, Bej a rano y doña Carmen , Olén, Pilar Babé de Rodríguez Otín, Ros 
Rojo y abierta la sesión, el Sr. Labra d ió j rio Sánchez Ocaña, viuda de Pineda ; I r é 
cuenta de que el objeto de ella, era la de dar c 
lectura al dictamen que queda citado. 
En efecto, el Sr. Escar t ín , dió lectura á 
su trabajo, ya publicado hace dias en la Pren-
sa y que nuestros lectores coneccrán. 
E l Sr. Escar t ín habla de la enseñanza es-
pañola , y dice que aquí en primer lugar la 
asistencia á la escuela no es obligatoria; 
que hay 91 escuelas protestantes para los 
que las preñeran , y m á s de 100 laicas, añadien-
do que no debe aceptarse el sistema belga, 
y que debe rechazarse en absoluto el proyec-
to del Gobierno, siendo preciso que éste to-
me las ñiedidas necesarias para que la. en-
señanza de la doctrina y de la moral, sean 
m á s eficaces, estableciéndose métodos menos 
rígidos que los de hoy y j ^ J W f ¿ ^ He aqu í el Manifiesto que, según dice el 
m á s honda y vivamente e l sentimiento de de Morote, d i r ig i rán á los mermes 
los n iños . {ic iviadrid, convocándolos al gran comido 
de la libertad. 
En el Manifiesto ó alocución que se d i -
rigirá á los liberales de Madrid para que 
acudan a l m i t i n del F r o n t ó n Central, se 
dirán poccJ m á s ó menos estas palabras: 
«No-queremos invocar las razones de de-
recho' universal, que están reconocidas y coli-
sa "radas en el mundo entero, porque ápS 
abochornaría seguir siendo una excepción 
en el .orbe-civilizado. E n Europa, en Amé-
rica, en Oeeanía, en algunos Estados- de 
Asia y hasta de Africa, el priaicipio de la l i -
bertad religiosa es tá establecido en las Jeyes 
y en las costumbres. Ya no se mata á na-
die n i se procesa á nadie por motivo de sus 
creencias en los pueblas cultos y l ibres; ya 
las guerras religiosas y las diferentes inqui-
siciones que fundonaron en' diversas eda-
des, se desterraren del planeta. Felizmente 
hoy es de Derecho de Gentes la tolerancia 
relioiotsa. que se proclamó de un modo so-
lemne y sublime en el Congreso de las Re-
ligiones de Chicago, entonando el Padre-
nuestro sacerdotes de todas las Iglesias.» 
El anterior iriferm.e del Sr. Escar t ín , que 
fué escuchado con gran atención por los vo-
cales del Consejo, que constituye la sección 
primera, fué objeto de apasionada discusión, 
acerca de la cual no conocemos detalles m i -
nuciosos. •, 
Sabemos, s í , que el debate que susentó el 
dictamen citado fué empeñadís imo, que el 
Sr. Sauz y Escar t ín 1c deíendió con gran ca-
lor, abogando por él y manten iéndole í n t e : 
grament'c, y sabemos que la 'mayoría , casi 
en total i dad de los ' reunidos, se manifestó 
hostil á que ta l dictamen prosperara, pro-
nunciándose abiertamente en contra de é l . 
La discusión se p ro longó durante m á s de 
dos horas, y allá á las ocho y media de la 
noche, fué cuando el Sr. Vincenti propuso lo 
que después fué aceptado. 
El Sr. Vincenti manifestó, que el estimaba 
que para solucionar el conflicto que ha pro-
movido el propós i to del Gobierno, y para 
cumplir con el deseo del conde de Romanó-
nos que pedía in íonne a l Consejo de Instruc-
ción, interpretando del modo má^ aproxi-
mado el espír i tu que anima al Gabinete al 
intentar h reforma tan debatida, procedía 
contestar con u n dictamen que podía con-
tener dos ar t ículos , las aspiracicnios de ja 
masa católica del oa ís , armonizadas con la 
intención de tolerancia que al Poder público 
anima. 
Nuevo dlcíemen. 
Y e l f>r. Vincenti , dió lectura á su informe 
que dice a s í : 
Art ículo 1.0 La enseñanza religiosa; en 
las escuelas publicas oficiales, s egu i rá d á n -
dose en lo sucesivo en igual forma que ac-
tualmente se está dando. 
Art ículo 2.0 Quedan exceptuados de sa-
tisfacer retr ibución alguna, por concepto de 
enseñanza , los alumnos cuyos padres decla-
ren a l hacer la mat r ícu la , que no pertenecen 
& la Rel ig ión católica. 
l o s reunides. acordaron, en vista de esta 
salida del Sr. Vincenti , deshechar como dic-
tamei) el informe del Sr. Sanz y, Escar t ín , y 
hacer de este, voto particular del NSI;. Vincen-
t i , el dictamen que se ha de discutir en otra 
sesión, pasando ,0! trabaio del primero á la 
categoría de voto particular. 
Con este acuerdo se levantó la sesión, que-
dando citados los-Señores de la sección p r i -
nara las Seis de la, tarde del viernes > 
se esta cccicnoo. este pastel, s e g ú n d.e-
ñ autor del ar t ículo . 
Soledad Mart ín Serrano, viuda de Candela, , « ¿ . i . -u ^ n * . -O . 
é hijas; marquesa-viuda de San Miguel dej10 ^ ' . e r a l de la calle del H o m o de la Mata. 
Aguayo, María Luisa Portilla Yucenga, L u i - |Oond 
sa Pénez Calvo, Pilar Lezcano, Juan Pérez cíáfa 
Seoane y Herrera Dávila , Dolores García. 
JSIoblejas, viuda de Jaravo; Josefina García 
Ltfmas, Carmen Junquera de Mora, Manuela, 
García y Labal, María del Carmen Escriba-
no de Martínez, Juana Machimbarrena, v iu -
da dte Otanitendi; Tomasa García, Teresa Pé-
rez L a m p é w z de Laporta, Carmen Mejorada 
dc Rivera. Nieives Cejudo y Pérez, María dte 
R e-miza de Solance, Francisco Rodr íguez 
Olén, Pilar Babé de Rodríguez Otín, Rosa-
"rene 
¡Pe ro señores mangoneadores de la calle 
del H o m o de la Mata!, ¿ e s que tienen us-
tedes á sus apreciables correligionanoe por 
tontos de remate? Porque vaya si se nece-
sita t u p é para hablar de intolerancia, de in-
quisición, de matar n i procesar á nadie por 
ideas religiosas y de excepción en Europa, 
nrecisameníe en la convocatoria de u n acto 
de anticlericalismo. Vengan ustedes acá, dig-
nís imos cofrades de la inconsciencia: é si hu-
biera todo eso en E s p a ñ a , podnan ustedes 
celebrar ese m i t i n ? 
COR UÑA 25. 
Los elementos católicos, como coronación 
de la campaña en pro de que .sea obliga-
toria la enseñanza del Catecismo en las es-
cuelas nacionales, ce lebrarán el p r ó x i m o do-
mingo una manifestación monstruo pública 
para reiterar la protesta contra el anumeia-
do decreto del conde de Romanone*. 
Los republicanos, exasperados a l ver que 
los católicos tienen de su parte l a op in ión 
sana de L a Cortuña, pretenden realizar otra: ^ 
manifestación en pro de la libertad de con-
ciencia., y , con este motivo se teme que sur-
jan incidentes desagradables s i el goberna-
dor no adopta' las medidas de precaución ne-
cesarias para evitar colisiones, pues los ca-
tólicos están dispuestos á no desistir de su 
idea de celebrar la manifestación antedicha, 
y se hallan dispuestos á arrostrarlo todo 
por defender el Catecismo y lograr la sal-
vación del alma de los n iños . 
Eí iQbafmáo? na da e l per.Talsü. 
CORUÑA - 25. 
Hoy han sido presentadas a l gobernador 
las pc-tk-iones de pc^rmiso para celebrar ma-
nifestaciones el • domingo "los católico© "coru-
ñeses y los radicales de la misma ciudad. 
E l gobernadór , dándose cúen ta de que i u 
m á s probable es que surgieran colisiones, 
y m á x i m e teniendo en cuenta que ese día 
se hallará el Prelado de Santiago en La 
Coruña, pues viene con motivo de la inau-
guración de la nueva parroquia de Santa 
Lucía, ha prohibido que se celebren ambas 
manifestaciones dicho día . 
D e C á d l s . 
. CÁDIZ 25. 20,10. 
Cont inúa la efervescencia suscitada con 
motivo del acuerdo tomado por el Ayunta-
miento, acerca dé la enseñanza del Catecis-
mo en las escuelas. 
Ahora resulta, que el Ayuntamiento tomó 
el famoso acuerdo por sorpre^sa, pues no 
figuraba en la. orden del día de la sesión. 
. Muelios concejales que son comerciantes, 
han cerrado sus comercios en sSeñal de p r o 
testa, secundándoles la mayor ía del comer-
cio. 
Se cree que el Ayuntamiento anu la r á su 
desdichado acuerdo. 
Los concejales republicanos se proponen 
querellarse contra el per iódico catól ico el 
Correo de Cádi¿} por los valientes ar t ículos 
que publ icó ayer referentes al asunta. 
Dicho diario arrecia boy en sus ataques, 
habiendo sido arrebatado de las manos de los 
vendedores, pues la campaña simpatiza con 
la mayor ía de la opinión. 
E l alcalde, D . R a m ó n Rivas, ha presetífea-
dtí la d imis ión de- &u cargo. 
Soparwr General ttc 
tos Saíesianos, segun-
do sucesor del vene-
rable Dom Juan Basco 
M a ñ a n a , á las nueve, Ife-
gará á Madr id el insigne re-
ligioso reverendo padre Pa-
blo Alverá , Superior General 
de los Salesdanos, que en su 
viaje por la hidalga tierra 
española ha visitado sus m á s 
importantes capitales: Barce-
lona. Valencia, Sevilla, Me-
norca, etc., siendo en todas 
partes acogido con grandes 
cariño y respeto y recibiendo 
el homenaje de las clases 
populares como de las m á s 
nobles personalidades, lo 
mismo el de los meros c iu-
dadanos como el de aquellas personas cons- ¡ de 
t i tu ídas en autoridad dentro del orden ecle-' 
s iás t ico , c i v i l y mi l i t a r . 
E l viaje del padre Alverá por suelo es-
pañol ha sido u n viaje t r iunfa l , una no i n -
terrumpida manifestación desbordante de 
entusiasmo, de amor y de respeto que des-
piertan en todos los corazones, juntamente 
con las virtudes que adornan al ilustre Ge-
neral de los.Salesiarios, la nobleza, la trans-
cendencia y la santidad de la obra social 
que él dirige, como encomendada que es tá 
á la Pía Sociedad Salesiana. 
E l pueblo de Madrid, que no cede á nin-
g ú n otro en sentimientos' nobles y hospita-
larios, que sabe rendir homenaje á la sabi-
dur ía y á la bondad, bajará sin duda alguna 
á la estación del Mediodía paro saludar y 
aclamar al d ign í s imo Superior G'énerál de 
los Salesianos, segundo sucesor del venera-
ble Juan Bosco, 
E l reverendo padre Alverá nació e l día 6 
de Junio de 1845 en la v i l l a de None, per-
teneciente á la diócesis de T u r í n ( I ta l ia) . 
A los trece a ñ o s de edad', en Octubre del 
a ñ o 1858, ingresó , después de recibir la ins-
trucción primaria y cursar los estudios ele-
mentales en su pueblo natal, en el Oratorio 
de San Francisco de Sales, de T u r í n , don-
de con gran aprovechamiento y brillantez 
hizo los estudios del gimnasio 6 bachillera-
to, y después los teológicos, que sancionó 
ante el Tribunal de exámenes el q de Agos-
to de 1865 en la célebre Universidad de Tu-
r ín , donde después de muy notables ejerci-
cios, que merecieron las felicitaciones y 
aplausos de los catedrát icos , obtuvo la i n -
vestidura y la borla de doctor en Letnaa. 
En aquella época hacía ya cinco años, que 
el joven Alverá había entrado en el novi-
ckdo de la P ía Sociedad Salesiana y cua-
tro que Se honraba vistiendo los hábi tos ta-
lares. Los votos solemnes pronunciólos el 
día 19 de Octubre de 1868, y aquel mismo 
a ñ o can tó su primera misa, después de ser 
ordenado sacerdote por monseñor Fe r ré , 
Obispo de Casale-Monferrato. 
E n 1871 el padre Alverá fué enviado á 
Maeassi Sampierdarena (Génova ) , con el 
encargo de fundar all í una casa salesiana 
Sunerior General de los SalesíPtio-*, y., 
en s-: viaje ha querido honrar á Madrid, v i - ' 
s i tándolo . 
Bienvenidv- ®ea el religioso ilustre. 
En heno? deB padre Aí^srá. 
E n el Colegio Sale-siano de la ronda del 
Atocha se celebrarán, durante su C-tancia': 
en Madrid, algunos solemnes actos .cu ho--
ñor del padre Alverá. 
Mañana , á las nueve, se encont rarán crí 
los andenes d e j a estación del Mediodía" los 
Salesianos, alumnos, cooperadores y repre-
sentaciones de varias entidades, para recroir 
y saludar al reverendo Superion -De-.-de' la: 
estación- d i r íg i ráse la vomitiva ai—Colegio 
Salesiano, donde se t r ibu ta rá una car iñosa 
acogida, al Rector Mayor, celebrándose des-
pués la santa misa en la iglesia de Maríai 
Auxil iadora. 
E l viernes, á las ocho de la mañana , ce-
lebrará el reverendo padre Alverá misa de 
comunión general para los alumnos de lase 
Escnelas Salesianas. 
Por la tarde, á las cuatro, habrá una ve-
lada, homenaje de los Salesianos, alumnos y, 
cooperadores, al reverendo padre A l verá,: 
con la asistencia de los excelent ís imos é 
ilustrísimos- señores Nuncio Apostólico^ 
Obispo de Madrid-Alcalá y el Obispo des 
Sión. ' • 
E l programa de la velada será el-siguiente:' 
Primera parte.—i.0, Himno coral, por .los 
250 alumnos del Colegio; 2.°^ Saludo de loi 
Salesianos, por el reverendo' padre Manfre-* 
d i n i , inspector; 3.0, Saludo de Madrid, pot 
el Excmo. Sr. ü Alejandro Pidal y Mon ;~ 
4.0, ¡Mi barquilla!, barcarola, á tres Vocesj 
J. Alcánta ra , Salesiano; 5.0, Saludo de ios* 
cooperadores, por D . Bartolomé^ Fel iú , . d i -
putado á Corles; 6.°, Chanson du prim^ 
temps (Mendelssohn), por un sexteto do 
proíesores de la Sinfónica j , . .7.°, tLa.Jlcstto 
del padre, d iá logo, por varios niños . "' 
Segunda parte.—-1.0, Fantasía" '"sóbre" la' 
ópera Carmen, de Bizet, por 'eb sexteto ;'a-.0, 
Saludo de los antienos ahumws, pov e l ex 
ahimno D. Francisco Ard izon^ ábogado de^ 
Estado; 3.0, ¡Viva España!, eaut-o y euadreí 
g imnás t ico , por la compañ ía deportiva • d e í 
Colegio; 4.0, Jl n-ostro Sfl/Hío, versos italia< 
nos, por u n alumno; 5.0, Miguon (TífoS 
que, en efecto, ,e r ig ió , dir igiéndola después ™as ) ' f^-ota , por el sexteto; '6 °. Saluda 
¿ m . grandes acierto y sab idur ía y tmsla- ^ Juventudes caiolicas, por el abogad* 
ola, un a ñ o m á s tarde á San Pier d'Are-, r )- Gerardo Requejo. ¡Viva el buen padre!, dánddlia. 
na (Génova) . 
A l frente de ella estuvo hasta el año' 3881, 
coro á dos voces, por los alumnos. 
_ E l sábado, á las ocho y media de la ma? 
en cuya fecha, el venerable Juan Bosco, á Hana^ celebrará el padre Alverá misa d e c o . 
la sazón General de los Salesianos, apre-111ul"*on S e i i ^ 
ciando en alto grado las dotes y virtudes del 1 peradoras con canto de escogidos ino;tetes.i 
padre Alverá , 3o m a n d ó á Marsella, con el I 1 ̂  la ^ ' e , á las cuatro, 
encargo de d i r i g i r el colegio all í establecí-1 Ja Casa de los Salesianos la 
M á s a d h e s i o n e s . 
D Pedro Abellán, . en nombre de la Junta 
Nacional de padres y jefe de familia, nos 
narticipa anc-eii el d ía de ayer remit ió al 
presidente'del Consejo de ministros las ex-
posiciones de los diez y Seis pueblos de la 
provincia, de Toledo (con mas de 2.000 fir-
mas), r u c ó t e del Arzobispo.^ Magan, \ cu-
tas con Peña , Aguilera, Bnqon, Consuegra. 
Pasüaaia , Villnnudas^ Cazalegáz, ; Argez, 
Cho/Ás de Canales, Elche de la ^Sierra^ Ce-
bolla,-Noez, Zuero, Juncler V Santo Tome, 
mera, p alas . <l J n i i . ^ ™ » ^ r ^ ^ A n . - d e la" enseñan-
p r ó x i m o , en el Ministerio de la Coborña- ' l * o ^ n f ^ 
d ó n , á fin de discutir como dictamen la pro- obligatoria del Catecismo en las «Kueios 
posición del Sr. Vincenjti, " l publicas. 
BILBAO 25. ÍO,IO. 
La Junta de padres deJamih'a, ha acordado 
continuar, por cuantos medies permitan las 
leyes, la campaña emprendida contra e l Go-. 
bienio, por sus proyectos sectarios íicerca 
de la enseñanza elel Catecismo. 
E n la circular que han dir igido á lo© cató-
licos de Vizcaya, dicen que. el aplazamien-
to del m i t i n no significa que se haya desis-
tido de la campaña , pues és ta s egu i r á con 
más energía que nunca, hasta que se consiga 
lo que se.pretende. . , 
SupIIcftmM á los ssñcres suscrlptores da provln-
cias y extraojero que al hacer, las renovaciones 6 
reclamacl.or.e'3 tengan la bondad de acompañar una 
las fajá« con que reciben EL DEBATE, 
siendo después nombrado inspector ó 
Provincial de las Casas Salesianas del Me-
diodía de Francia. Durante su estancia en 
Francia, que se p ro longó once a ñ o s , fué t a l 
su comí neta, que mereció el sobrenombre 
de le peiit Dom Bosco, que lé dieron los 
franceses. 
E n 1:892, el reverendo Dom R ú a , sucesor 
de Juan Bosco, h o n r ó al padre Alverá , nom-
brándolo director espiritual de la Congre-
gación Salesiana, pasando, en su v i r tud , á 
formar parte del Capí tu lo Superior directi-
vo de la Pía Sociedad. 
Ocho años m á s tarde, en 1900, el padre 
Alverá marchó á América , ostentando la 
representac ión del Superior de la Orden, 
Dom RUR. Vis i tó todas las- Misiones y Co-
legios Salesianos de América^, recorriendo la 
Bepñbl ica Argentina, Paraguay, Uruguay, 
Brasil, Mat to Grosso, la Tierra del Fuego, 
Patagonia, . Bol ivia , P e r ú , Ecuador, Vene-
zuela y Colombia, llegando hasta él laza-
reto de Contratación. Desde Colombia pasó 
a Méjico y de a l l í á los Estados Unidos, 
desde donde t o r n ó á Italia-, al cabo de tres 
años , visitando de paso los Insti tutos Sa-
lesianos del Africa Septentrional y, de E u -
ropa. 
A l ocurrir l a muerte del reverendo Doni 
Miguel B ú a , en 6 de A b r i l de 3910, reunió-
se l a Congregac ión 011 Capí tu lo general, pa-
ra elegir nuevo Rector Mayor. 
De esta Asamblea, que tuvo lugar en el 
sa lón de actos del Seminario de Valsalice 
( T u r í n ) , y á la que concurrieron Qos 73 
electores, sal ió elegido (Agosto de 191 o ) , el 
reverendo padre Pablo Alverá , Superior Ge-
neral de los Salesianos, por mayor í a abso-
luta de votos, recibiendo el pr imer home-
naje de adhesión y obediencia como Rector 
Mayor. 
E n e l tiempo que lleva ocupando el al to 
puesto á que le llevaron sus virtudes, ha 
dado muchas y gallardas pruebas dc las 
bondades de s u corazón. 
Recientemente, con ocasión de l a guerra 
italoturca, el reverendo padre Alve rá aco-
gió en loe Colegios Salesianos á infinidad 
de n iños que quedaron en la orfiandad, y 
á los cuales acogió con car iño verdadera-
mente paternal. , , , 
E l i lustre Superior General de los Sale-
sianos ha estado varias veces en España . 
E n 1883 estuvo en Barcelona representando 
al venerable Dom Bosco en la fundación de 
una Escuela Salesiana, debido á la inicia-
t iva de la. excelent ís ima señora doña Doro-
tea Chopitea, escuela que ha llegado á ser 
la m á s importante que la Congregac ión po-
see en nuestra Patria. E n 1900 volvió á p i -
sar tierra hispana a l hacer escala en uno 
de nuestros puertos en su viaje á América , 
circunstancia que aprovechó para presidir 
el Capitulo Inspectoml , que á la sazón se 
celebró. E n 1907 volvió á Barcelona, donde, 
en represen tac ión del entonces Rector Ma-
yor, reverendo Dom Rúa , as i s t ió á las fies-
tas que se celetiraron para solemnizar el 
-haberse declarado venerable á Dom BoscO. 
Nuevamente ha venido á E s p a ñ a el p a d t é 
Alverá , investido ahora óe su alta jerarquía 
Por l  tarde,  l  tr , r eun i ránse eir 
s señoras que( 
forman la Junta directiva de cooperadoras^ 
á las que el reverendís imo padre Alverá d i* 
rigirá la palabra. 
El domingo, á las ocho de la mañana , ce-
lebrará el padre Alverá misa de comuniól í 
general para los antiguos alumnos y soda* 
de la Arehicoíradía de Mar ía Auxiliadora.; 
A las cuatro y media de la tarde, d e s p u é s 
de la p lá t ica y canto del Ave, Maris Stcllat 
el reverendo padre Alverá dará Ta beátlicióuá 
solemne con S. D . M . ' ' 
E l lunes 31 el padre Alverá irá ú Cará-
banehel para visitar la Casa -Salesiana-allíj, 
establecida, en la que permanecerá hastaií 
el día 3 de A b r i l , en cuya noche regresará-! 
á Madrid, que abandonará defiintivament® 
el viernes 4 á las nueve de. la m a ñ a n a , coig 
dilección á Salamanca. . • : , 
ĈUTTO Vargas"-, en los Salesianos, 
Rueda el eccho síleaeicso sobro el asfalto y baja 
la lluvia iuecsanto de una tarde otoñal... «CUITOÍ 
Vargas» pasa reviata «in mente» á esa hermosísima 
obra social del venerable Dom Bosco, que hoy dirigen; 
y admiuistran loe Salesiauoe. 
En Becohi, poética aldea do la proviucia do Tru; 
rín, nació allá por el año 1815 Dom Bosco. Cucntar» 
las crónicas que de muy niño dió frecuentes mués-; 
tras de piedad, enseñando el Catecismo á sus peque-.; 
fio «amaradas, y diciéndoles: «Si llego íi ser sacer-*. 
dote, como deseo, consagrare mi vida á los niños. 
Loe reuniré juuto á mi, los querré mucho, les dará' 
consejos y trabajaré sin descanso para lograr sit 
eterna salvacióu». Había sin duda en esas palabras 
un signo pei'íecto de predoetinación. El venerable. 
Bosco se ordenó de sacendoto en 1841, y el mismo 
año, el día de la Purísima, comenzó su giganíesca; 
obra, pobre, muy humilde en sus princifeMB, y que,, 
.sin embargo, & los pocos años se extendió por el 
mundo entero... 
J Bella síntesis la del instituto salesiano I ; vcdla 
aquí: 
Oratorios, cseutlae nochirnac-. escuelas diurnas, 
internado para estudiantes y artesanos pobres, mi-: 
sienes extranjerae, coloaias agrícolas, difusión dc laí 
buena Prensa, obra del Sagrado Corazón do Jesús, 
y obra do María Auxiliadora. 
¿Mcdioe materiales para todo? La Kmósfi¿" la 
candad únicainentc. Pues bien, con esas liiuosnaa 
han abierto los Salesianos en Europa, Asia, Africa; 
y Amt-riea cuatrocientas casas, donde se educan iu-
.iuimerables niños pobres, dc los cuales, vtremta. mil, 
vuelven todo» lo«< años á la sociedad convertidos en 
buenos y hoarúdoe eiudadauoe... ' E l Catecismo ha?. 
Miércoles 26 de Marzo de 1913» 
L . . D E B A T E 
-te estas obras, señor ooudc do Romanónost... Eatas 
traB^es obras, que no son artificio de palabrería 
lana, ui pKWMSas para lo futuro, sino «hechos» con 
«da l.» füo.-aa, no de lo fluo «iXKÍía ser», sino de lo 
VpiO es»... . . 
. . & coohe se ha detenido á la puerta de un viejo 
edítelo en la ronda de Atocha. Hago, pues, alto en 
..ais tófloxionos y penetro en un portal & modia luz. 
Aq^Ua es la casa do los Salcsiaaos. 
_T;A ooió» anuncio?-mo interroga el poitoro. 
Dov mi nombre, y parso á una salita decentemeu-
^ «mMobiada, pem humilde. Un estrado... una 
eon.oia antigua.:, «na mesa-centro... una pequeña 
ritripa con champas, medallas y otros objetos tm 
Josos... un cuadro do la .Anunciación y un gran retra-
so, en sitio preferente, del fundador de la Orden. 
'IV ̂  rea unos minutos. Hasta mí llogan loa 
eorá de uuajj vocecitas alegres, infantiles... Son los 
Moolaíds; que juegan en el patio de recreo. Al cabo, 
la puerta do la sala se abre, y un sacerdote, joven 
todavía, enjutó, de mirada Iwndadosa 6 intcligen-
to, se diiige á mi encuentro, estrechando mi mano. 
Es el padre Castilla, Rector del colegio. 
—¿Cuántos muchachos tienen ustedes? 
—Toúos los que caben en este local; harto i-educ;-
«o, 250. 
—¿Qué estudian? 
—La enseñanza primaria y la elemental. Entran 
en el colegio á las siete y media, oyen misa á las 
jcliO, y á 'as nueve, próximamente, oomiínzan las 
jlascs. Cada una de esas clases no dura más de ho-
ra y media. Conviene intercalar el recroo, evitando 
así !a.permanencia prolongada de los niños on loca-
les cerrados, y la consiguiente fatiga mental. 
—Muy bien. ¿Y por la tarde? 
—Entran á la una y media, tienen reoreo hasta 
las dos, y estudio con los mismos intervalos de 
•«mete» ktpsta las cuatro j media. 
—¿Qué requisitos exigen ustedes para el ingreso 
do los mu chachos ? 
—Ab'íot-itamonte ninguno. Qu'- haya plaza, puesto 
que, como lo he dicho á ustod, el número do ellas 
?8 do 250, y que no padezcan ninguna enfermedad 
contagiosa. 
—¿Tienen los padres que abonar alguna cantidad 
por la enseñanza de sus hijos? 
—No-, señor; la enseñanza es absolutamente gra-
tis, y de- aquí el esfuerzo que supone sostener estos 
colegios, sin más bienes, sin más rentas, que la l i -
fnosáft-.:. 
—¿Cuántos profesores son ustedes? 
—Ett total, somos diez. 
—¡Mucho trabajo! 
-Bastante, sí, señor; pero no es eso lo que nos 
''í»rco?upa; os el deseo do dar mayor impulso á esta 
obra, de tenor no 250 niños, sino 500 ó 600... Y para 
ello ifecesitamos un local más grande, y la ayuda de 
-4»» [hiena* almas, de las personas caritativas, que 
..puoden hacer estas cosas... Voy á enseñarlo á us-
tod eí oolegio... 
—Con mucho gusto. 
Et padre Castilla mo lleva al patio de recreo, al-
go reducido, efectivamente. Los muchachos juegan y 
•corren como bandadas de pajaritos sueltos... Prodo-
vmina on el grupo infantil la nota humilde. Tal cual 
LlusiHa remendada, tal cual pantaloncillo con un 
foto, botas muy en uso, bufandas de color ya indo-
Ifinible. y boinas coa «sollo» de herencia, propiedad 
jantes del hormanito mayor... 
( Del patio de recreo nos dirigimos á la capilla, 
'íeatmentc bolla por todos estilos. En el primero y 
ieegundo piso se hallan las clases, con mucha luz, 
íoon miícha ventilación, pero de dimensiones muy 
Toducidas. Falta terreno, falta espacio, y esto ao 
basta á suplirlo el ordea y la limpieza más osoru-
gHilpsa. En el torcer piso está,n las celdas, alineadas, 
t n un corredor bastante obscuro y muy estrecho. 
J fil padre Castilla me invita ó subir á una hermo-
sa azotea, que corona ol edificio. El panorama que 
de dcsaubro os espléndido. Bajo el oielo gris, se 
.extiende la llanura parda, que se hunde en. ol hori-
:vK>nte plomizo. Rasgando las nubes, se adivinan, 
más que se ven, las crestas de la sierra, y envueltos 
en la bruma aparecen unos pueblecitos, como man-
chas blancas sobro ol fondo opaco del terruño. 
Aquellos pueblos son los Carabancholes, Leganés, 
Xíetáíe, Villavcrde... Aquel montículo que rasga la 
\lisa superficie del llano y cmerje de la tierra húmo-
Ifla y achocolatada, es el ceno de los "Angeles, dón-
de so venera la virgen famosa... 
i Mi visita al colegio ha concluido. El padre Casti-
iHa, mo dico sonriendo: 
•i ,—Voy á euBoñarle á ustod el teatro...Ya sabe us-
'ted que tenemos fiestas, y muy pronto, para celebrar 
\la llegada del padre Provincial. 
—Veamos el teatro. 
Es. sencillamente, una monada, 
i' J Algunos conozco yo, con su correspondionte «ci-
'tie», mucho peores! 
Realmente, la obra Salesíaua es acreedora á un 
'idooidido apoyo. Su valor social es grandísimo. Los 
^Salcsianos necesitan en estos momentos eso apoyo 
¡para ampliar oso colegio, y «los que pueden», no loe 
idojarán abandonados. ¿Verdad que no? Así como 
/así la aooión católica, á la hora presente, tiene que 
manifestarse con toda su pujanza. Yr si csiste algo 
împerecedero 6 indestructible (humanamente ha-
Wandoj, son estas obras catequistas, cuya raigam-
bre llega á los corazones y so apodera de las almas, 
iortaleméndolas con la fe y haciéndolas invencibles 
l)ara la hicha frente al error. 
CURRO VARGAS 
eosss»-* 9 » 
POR TELÉGRAFO 
£5n el HospitaL E l par. l í t ico. No e s t á loco. 
Es tá enrado. Lo que dice J o s é . 
BURGOS 25. 22,15. 
Es objeto de todas Jas conversaciones lo 
•acuirido esta madrugada en el Hospital 
l 'foviuciial. 
E l hecho es el siguiente: 
Desde hace cinco meses se hallaba en d i -
cho estableciuiiiento benéfico como asilado 
incurable José Garcés Duro, de cuarenta y 
tiide años , matural de Madrid. 
José padecía una pará l is is del lado iz-
quierdo que le privaba de todo movimiento. 
Esta madrugada los enfermeros vieron á 
/mi Uouabre que se levantaba de la cama sú-
bitamente y que comenzó á saltar y á co-, 
arer por el pasillo, profiriendo á gTaüídes Vo-
ces estas palabras: 
—(•Milagro! ¡ H i l a g r o l ¡Es toy curado!' 
Creyendo los eir.ploados que se trataba 
"de a lgún enfermo que hab ía perdido la ra-
zón, tomaron toda clase de precauciones pa-
sa detenerle y reducirle á la obediencia. 
A l observar José que los enfermeros le 
Rehuían cautelosamente para echarle mauo, 
'dándose cuenta del error que motivaba t a l 
•liecUo, se paró y les dijo: 
—No se asusten ustedes. No estoy loco; 
es que me he curado gracias á la Sautís i-
ana Virgen. 
L/os enfermeros reconocieron á José y 
•qu_-da!ou admirados a l ver que, en efecto, 
se hallaba completamente curado el que du-
rante cinco meses est ivo en cama, s in po-
der hacer el menor movimiento. 
Seguidamente se dió cuenta de lo ocu-
•rndo a los médicos del establecimieuto, los 
cuales se sorpieudieron mucho al saber lo 
tocumdo d.eiendo que indudablemente se 
trataba de algo que la ciencia no sabe ex-
plicar. 
José ha manifestado q ü e tiene la comple-
te segundad que su curación obedece á v i -
siones que ha tenido estos últ imos d í a s , cUi-
ícn L T i C1'VOr SXÍt>1™™ le curase la cerubie dolencia que padecía. 
L a s r e n t a s 
q u e a u m e n t a n 
EL DICHOSO REINO DE PKÜSIA 
POR TELÉGRAFO 
BERLÍN 25. 
La Prensa publica una es tadís t ica muy 
ímportainte, cuyos datos es tán ex t ra ídos de 
las trabajos hechos por las Ministerios me-
diante la cual se determine un gran au-
mento de las rentas que se perciben por los 
individuos habitantes en el Reino de Pru-
sia. 
Esta tenta ha sufrido en poco tiempo un 
aumento considerable. 
De 1895 á 1911, e l número de rentas infe-
riores á 900 marcos ha descendido de 21 á 
16 millones. En cambio, el número de ren-
tas comprendidas entre 900 y 3.000 mareosj 
ha subido de ocho y medio millones á vein-
t iuno. 
E l conjunto de renta, de 9.500 á 30.500 
marcos-, ha pasado, en ese período, de 
139.000 á 289.000, así como el de ílas com-
prendidas entre 50.500 y 100.000 marcos, ha 
pasado asimismo de 25.000 á 59.000 en eros 
seis años . 
E l total de rentas superiores á 100.000 
marcos, sub ió de 4.233 á 12.543. 
La progres ión de aumento en los capita-
les es casi la misma. 
En quince años , el número de los que 
boséea de 1 á 6.000 marcos sub ió de nueve 
millones setecientos m i l , á trece millones 
cuatrocientos m i l . E l total de millonarios 
casi sé dupl icó , pues había al principio de 
esa época 5.250 minonarios, y hoy hay, se-
g ú n la es tadís t ica , 9.349-
E l nuevo "Zeppelin". 
BERLÍN 25. 16. 
Por disposición del Gobierno, el nuevo 
dirigible sistema Zeppelin, recientemente 
construido, pract icará experiencias sobre el 
lago de Constanza, en alturas superiores á 
1.500 y 2.000 metros. 
Ya ha efectuado las pruebas de velocidad, 
habiendo alcanzado su gran esfuerzo la de 
90 k i lómetros por hora. 
Sobre el lago hará , entre otras, las del 
aparato lanzabombas, t ambién de reciente 
invención, que ha sido adaptado al d i r ig i -
ble. Este aparato permite lanzar ó dejar 
caer sobre poblados enemigos ó sobre gru-
pas de Ejérci tos contrarios, la cantidad de 
doce bombas de una sola vez. 
— 1 iiijfmjiaw- • • »-<wi IIIIMI 
LAS BIBLÍOTECAS CIRCULANTES 
Saben nuestros lectores que hace tiempo 
comentamos la dispasición. creando las b i -
bliotecas circulantes para maestros; parece 
que ahora, m á s dueños de la s i tuación, la 
Ins t i tuc ión libre de enseñanza ha consegui-
do que esa biblioteca sirva también para n i -
ñas mayores de quince años . 
Como se ve, los amigos de la ciUtural, 
quieren á todio trance que, todos y cada uno 
de los españoles , aprenda, lea y piense 1c 
que ellos saben, leen y piensan. 
Nosotros, que seguimos con cuidado esta 
cuest ión de las bibliotecas circulantes, darc-
mos. en breve curiosísimas noticias sobre es-
te peligro, que á ciencia y paciencia de 1 . 
gente sensata, nos quieren imponer. 
Llamamos la atención de los padres de fa-
mil ia , y , sobre todo, de las autoridades ecle-
siás t icas , á quienes, -por ministerio de la ley, 
incumbe poner mano en este asunto. 
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POR TELÉGRAFO 
TRÍPOLI 25. 
E l general Lequio ha ocupado ayer lo--
poblados de Assaba y Misglica, los cuales 
han sido encontradas abandonados. 
Se han tomado todas las disposiciones pa-
ra asegurar el abastecimiento, rmes las tro-
pas italianas con t inúan con actividad las 
operaciones emprendidas. 
POR TELÉGRAFO 
Á 5 0 0 m e t r o s * 
SAN SEBASTIÁN 25. 
Esta tarde cruzó sobre la población uno 
de los aviadores franceses que realizan el 
raid Par ís-Madrid. 
Inmediatamente se comunicó al Aero 
Club desde Charama el paso del aviador 5" 
á la altura que volaba, que era la de unos 
500 metros. 
TARRAGONA 25. 
E l aviador Demaz ha enviado su aparato 
á Par ís para reparar las averías que ha su-
frido. 
Demaz espera rá en esta población con 
Labatnt á que le envíen otro aparato de su 
invención, pues se propone hacer una ex-
curs ión por España , comenzando por Va-
lencia, para dar á conocer el aparato por él 
creado. 
S*33I*Í*Í«F e n CaBass*íasa 
TENERIFE 25. 
Circula la noticia de que el aviador Gar-
niel- va á hacer algunos 'vuelos en esta isla 
durante los d ías 4, 8 y 12 de Ma3'o. Con este 
motivo,^ reina gran expectación, pues e l de-
norte aéreo es nuevo por completo en estas 
islas. 
I D E O V I E 3 D O 
le fliei 
POR TELÉGRAFO 
OVIEDO 25. 20,10. 
E l periódico FA Carhayón se ocupa hoy de 
lo ocurrido en Mieues, con motivo de haber 
sido interrumpida la procesión de la Soledad 
por unos cuantas socialistas. 
Dice el referido diario, que el pueblo v io 
con mmensa satisfiaccióu la de tenc ión de los 
sacrilegos, pues el hecho fué algo m á s que 
runa simple irreverencia, constituyendo una 
salvajada premeditada y con todas las cir-
cun*tantcias agravantes, pues pudieron ocu-
prnir muchas desgracias. 
E l párroco de Mieres l ia flecibido numero-
sos ofrecimientos, incluso de muchos obre-
ros, algunos de los cuales p re tend ían que se 
organizase una procesión en la que sólo f i -
gurasen hombres, para pnobar e l valor dle 
quienes atemorizan á mujeres y niños inde-
fensos^ 
E l digno sacefdote calmó la justa ind ig -
nación, d isuadiéndoles de su propósito. 
La op in ión sensata, esipera que se h a r á 
justicia á los sacrilegas y que las gestiones 
que realizan los socialistas pam que sean 
puestos en Hbeitad los detenidos, resulten 
es té r i les . 
Se inupone un estarmiento que teduzca los 
tueros avaaalfcadoies de esos ¡uipao;, simples 
tnstrunientos ciegos de ciertos políticos des-
aprensivos é imnoraleSe 
POLÍTICA FRANCESA 
Año m . -Num. 508. 
lio unanimidad en cuanto á ios deseos de hueSga. El Go-
&mm á Sa e x p e r t o , precauciones. Rfbalía, J 
En Gobernación. 
r 
r a m a 
d e l G o b i e r n o 
Hería y de Infanter ía , para salir á la calle"-
primer avisa. 
E l ministro de la Gobernación mostraba-! ^e esperan fuerzas de otras regiones, 
se ayer mafiana optimista, a l hablar de lá-, i ^ g autoridades se proponen proceder con 
agitación reinante entre detenninados ele-; toí|a. eUiel.gjaj eu ca50 fe necesidad, 
mentes ferroviarios de Barcelona. . I Los rumores de huelga 110 han causado 
E l vSr. Alba había coníerenciado teleioni- ilUpresjón ^ ia ]i&\^> pUes cree que de 
cameute con el gobernador c iv i l de la Cui- p in tearse sólo se circunscr ibirá á una ber-
dad Condal, y dicha autoridad le t rasmi t ió cera parte de| p c ^ ^ a i . 
la opinión por él recogida, de que entre los. goaBjaílíft asegura que los servicios 
íe i roviar ios de la red catalana, no solo no es tán garantizados, porque quedará prestan-
ha sido tan bien acogida como se tli^o la do sel.vicio la n^yor ia del personal, 
idea de ir á kx huelga general, sino que por, En caso de declaira,rse ^ inl,e.]g.a) Como es 
el contrario, muchos de ellos sen <^lltrar.10f' ilegal, se procederá contra los huelguistas 
á k misma por entender que no es motivo abandono de destina. 
suhoente para * P^o « M j » g A media tarde se reunieron fes Juntas d i - v 
Compañía ha3'a destituido de su pueblo ai ferroviariog m Norte y Mc-^.iera faltado tiempo para confeccionarlo, pe-
vSr. Kabalta. • :¿!¡LA& ni in inis t ro ' ^ « x & V guardando absoluta reserva acerca! ro espera obtener vuestra confian/a per la 
W i ^ ^ f e f ^ - ^ M ^ " e o t í v de lo que acordaron. 1 misma sencillez de su actitud y de sus pro-
que la tranqu hdad y ^ T O ^ ^ ^ ^ Í E^ta noche se espera el regreso de la Co-I pósi tos . 
pleUs y absolutas hasta ahoia, en Baice ^ á. k a . i r i d p ^ conferenciar P La-declarac ión ^ministeriarpo 
E l ' S r Alba por 'su parte, declaraba que C(>"el director de la Conniañía de todas las preocupaciones la 
en e s t e a s u n t ¿ el Gobierno estará á la ex-! *1 stjbdnector ae la red Catalana h . 
pectati va-hasta que crea necesario interve- do hoy al gobernador civi 
mr, oues su misión ha de limitai-se á hacer «ole que la Compañía np 
lias, y que ademas estudia 
. Los señores Losada y Portal 
l e locuent ís imos en sus discursos t; l Y i e i ^ 
terrumpidos muchas veces por ÍOR 
^ d e l publico. ^ * »os a^ay^ 
E l vSr. Castroviejo, dijo que el nm 
coiade- de Romanones atacaba al :M 
de la Consti tución, afirmando detrí,10"10 ¿í 
MU la enseñanza del Catecismo, ¿¿^A -
ber ,el debido rece to á la moral ¡-" 
t ! o y orilena la c ^ s t i t u c i ó i ? ; f í f | i 
Combatió el proyecto diciendo a11- ¿ 
tno^nco y antinolí t ico, y recontó • ^ 
ejemplo que dieron los católieos i r t í ^ e l 
La Cámara de diputados esneraba con an- ^ a í a nrnSH\0^L,naMÍfes tación (I«e S ' ^ 
sredad la sesión de hoy, en "que se h a b í í V m ; ^ ? ^ n t proyecto ^ 
de leer la declaración del nuevo Gobierno. , * T ¿ r h l ! t i m n i e ^ no est-, 
Todo el nuevo Gabinete se presenta á la l ^ h 1 < ,^CyCQto' P " ^ U ' 
C á m a r a , presidido por U BaAhou. La se- t ' ^ Z ^ f í ^ ^ l e s ^ 
sion esta presidida por. Deschauel. be abre 
la ses ión y concede la palabra á M. Bar-
thou. 
Este sube á la tribuna y lee la declkraf 
ción ministerial . 
«Señores: E l Gobierno que tiene el honor 
de presentarse ante la Cámara ao trae un 
vasto programa que exponer, pav-s te hu-
EL m m m m m á m m 
POR TELÉGRAFO 
.-' v. " . P ^ Í S 25-
H i / o el resuincu de? acto o) ean-W 
ñor ( iarcía . que comjmn-ó la vida ' ' " T ^ * * 
-la Iglesia en E s p a ñ a cosí ia ras ión X 'v ^ 
tro Señor. ''• 
Rrcouie-iidó nmclui p r u í k n d a 
UOl-rfli ., (,„ 
eutajas depositado por aten-cumpl í r la ley. 
r ígido al jeie del Gobierno, quo ::U-,' '1" 
hado por unanimidad, entre Salvas • 
ciones v vivas á la Iirlcsia. 
na nacional, y á oesar de su adh.csión des-que el paro se plantease fuera de 1 
dad. En tal caso el Gobierno har ía 
la legali- BARCELONA 26. 
r í  caer to- Entre los ferroviarios circula el rumor d e ; i n t e r e s á d a en pro de la paz mundial . Frau-
do el peso de la ley sin contemplaciones de que se adher i rán á la huelga los de las cia no puede sin traicionarse renunciar á 
n i n g ú n genero. 
Hizo resaltar la creencia que sobre el par-
ticular abriga el gobernador de Barcelona, 
de que la huelga general, dado que llegase 
Compañ ías del Norte y Madrid Zaragoza y ! la protección de sus intereses, de su digni-
Alicante, hasta Valladolid. jdací y de su seguridad. 
T a m b i é n se dice que se adher i rán a l ino- Cont inuará cooperando con todas las po-
i vimiento varias Sociedades de resistencia deitencias al arreglo pacífico del conflicto bal-
á plantearse, fracasaría, por la disposición j Barcelona. kánico, quedando estrictamente fiel á todas 
y el án imo en que se encuentran los ferro-j La Comisión que fué á Madrid ha co- las alianzas y amistades qüe contribuyen á 
víarids de la red catalana, pues parece ser ¡ municado que regresará en el expreso do 
que sólo quieren y predican el paro aquellos j hoy. 
elementos iucoiidicio-aales del Sr. Ribalta, y j La sección ferroviaria de Reus ha d i r ig i -
t enn iuó el ministro diciendo que ha habido , do _ u n telegrama á la Unión Ferroviaria, 
su seguridad exterior. 
El Gobierno t rabajará — termina dicien-
do—para afianzar la unión dé todos los, re-
publicanos y establecer la referma electoral 
Terminado el acto, los concnrrcutl m 
filaron pacificamente, comentando i.] 
del m i t i n , al que concurrió más de tí"0 
cuartas partes del vecindario de esta ci-td ? 
Las Comisiones de las pueblos r ¿ « - ¿ S 
esta tarde, siendo despedidas ñor uliweS 
SOS amigos. " I0" 
El acto ha superado con mucho á 
se esperaba. ' 
X J * V̂UUWÍVH ucj j-^cuituw IK. designado fensa vSocial, M a d r i d , filial honicnaje, cu-
;uvo ayer tarde en'la Casa del Pneblo, para! „ , BARCELONA 25. 22,30. á M . De Sel ves para sustituir á 1SI. Pichón vía ú todos con paternal afecto iK-ñd-cw» 
lespedirse de sus compañeros, los cuales l a ! No llegaron todavía los comisionados fe-!como ponente del Tratado í raücoespañol . Mlv,..vd,Vo 
ücieron una afectuosa acogida. i rrovuanos, que saberon para sondear e l áni- ; a .w^ol ica . 
inspiradas en el mejoraniicrito de los infere-¡ cia 1, declarándose independiente, por no es-
ses sociales de la colectividad, convencidos j t a i conforme con el acuerdo de la Asam-
íambién , de que él -Sr. Ribalta lo que busca | blea de Barcelona declarando la huelga, 
y lo que quiere es presentar su candidatma'; Dicha directiva dice que la huelga es 
para diputado á Cortes, tomando á las obre- j i legal y que, por tanto, no la secunda, 
ros ferrovinrios como pretexto, y siempre | Se dice que hay otras muchas secciones 
mirando á su triunfo electoral y á obtener i que no es tán conformes con el movimiento, 
ci 'acta. I por idént ica causa. 
En !a Gasa del Pueblo. | EJ ^ u i i * , S£a ^ j a . 




E l Sr. Cordoncillo, secretario -del Comité ; ^ 0 de los demás compañeros , acerca de la 
de Unión ferroviaria, hablando con los pe-; ^ « " ^ ( m proyectada de huelga. Aunque 
riodistas dijo que la .situación es difícil, m á s ™ * en concreto se sabe sobre el particular, 
^rave de lo que parece, dada la tirantez de híly noticias, s e g ú n las cuales, en algunas 
relaciones entre la Compañía M . Z. A. y los ' estaciones han obtenido evasivas como res-
obreros. ¡ pueaba á su proposición. 
A ju ic io mío -dijo d Sr. Cordoncillo—el j Ife indudable que los partidarios de R i -
couflicto se a tenuar ía v i v i e n d o á ser admi-: balta disminuyen sensiblemente, como con-
tido el Sr. Ribalta, lo cuál no es difícil, si »ecuencia de: la enóigica ^circular publicada 
la Compañía fuera razonable. i I » * «1 subdirector 
Desde Octubre úl t imo—continuó el señor! deiial, eu la que 
Cordoueillo—las Compañías es tán tcimando verdaderos mo " 
todo género de represalias que tienen exci-( balta. 
tado a l personal, y á esto, hay que añadi r , i Este mismo, según parece, considera per-
qué el Gobierno ha dejado incumplidas to-'. dido su pleito. 
das sus prOitnesas, l o cual ha r án que la l u - : L'e Port-Eou dicen que la Junta directiva 
efecto bnenís imo. 
Después el frobierno acudió al .Senado, 
donde también verificó la misma lectura. 
Nomhr-.inlento de ponentes. 
PARÍS 25. 15,25. 
La Comisión del presupuesto de la Cá-
mara ha designado como ponente del presu-
puesto de Negocios Extranjeros á M. Da-
mour. 
La Comisión del Senado ha 
E l Centro de Defensa Social ha raa& 
do el siguiente telegrama: 
((ROMA 25. 
Agradeciendo m u y de veras Su Sard. 
dad á presidente y miembros Ceniio L)> 
1-»ECSB»»2-(OT 
1 ññ-^.ñ I3! 
CARDENAL MESRY DEL VAL,!. 




cha que es tá latente, no tarde mucho en es-*de la sección ferroviaria se ha disuelto,1 ^ 
tallar, si no se retrasa con la reposición de1 abandonando el local social y haciendo des-
E | fiscal pide para el procesado tres pe-
nas de muerte. 
A la sesión de hoy acudió numeroso pú-
¿LA 
y 
Ribalta, que será difícil, teniendo en cuen- \ apareopr previamente toda la 
ta la intransigencia ele la Compañía <le Ma- • « ó n . 
dr id , Zaragoza y Alicante. j 
La Comisión barcelonesa marchó ayer t a r - l "' ; 1 
de á Barcelona, despidiéndola en la es tac ión! 
el Coonité de Unión ferroviaria. 
La Comisión y Vilianteva. | 
IvOS comisionados catalanes visitaron 
ayer, á las cuatro de la tarde, a l señor m i -
nistro de Fomento, para despedirse de é l . 
L a entrevista fué de alguna duración, y 
al salir, se mostraron .los comisionados muy 
descorazonados, no ccuUando que regresa-
ban decepcionados á Barcelona por el 
cibimiento frío del Sr. Villanueva. 
E l s eño r min i s 
después á los 





Un diputado ha dirigido en la .Cámara -de 
los Comunes, una pregunta al primer m i -
nistro, acerca de si en el caso de" guerra en-
inistro de Fomento recibió •tle ^^P11?^ europeas, Inglaterra adoptra-ía 
periodistas, á quienes m a n í - i ̂  «^fefi-sa de alguno de los Estados comba-
si onados largamente, saciando la impres ión , 
no sólo de que la pretendida huelga care-
ce de ambiente, sino la de que los" mismos | honorable mienibro de la Cámara me hizo 
comisionados es tán convencidos de la ius-: hace a lgún tiempe 
tientes. 
E l ministro, d i jo : 
«Repito lo qlie a í m aquí , cuando otro 
po, la misma pregunta: 
ticia .con que la Compañía ha despedido! Inglaterra no está obligada, por nino-ún 
a Ribalta, convicción con la que regresan á Tratado sec-reto ni público, á prestar ayuda 
á potencia alguna europea, en caso de g4e-
rira. 0 
^Si ésta, desgraciadamente, surgiera, esta-
r ía en absoluta libertad de acción. 
Y su Gobierno, de acuerdo con todos los 
Cata luña , á juicio del Sr. Villanueva. 
El Comité da ia Unión Ferroviaria. 
Casa del Anoche celebró sesión en h 
Pueblo el Comité de Unión Ferroviaria, 
que al salir facilitó la siguiente nota ofi-
ciosa: 
• «El C o m i t é de la Federación de Unión 
Ferroviaria, en su sesión de esta noche, ha 
estudiado con detenimiento el conflicto ^ 
planteado por la Sociedad Ferroviaria de 
la red cataJana, como igualmente los des-
pidos del presidente y vicepresidente de la 
Federación de Avi la , los de la Junta d i -
rectiva del Central de Aragón, los gp des-
pedidos de la Compañía del Sut do Éspaña-
y , en general, los. que con frecuencia llevam, 
á cabo todas las Compañías , atentando cons-
poderes del Estado, resolvería lo m á s bene-
ficioso para la Patria.» 
POR TELÉGRAFO 
La Fiestlt del Arbo l . 
MELIU.A 25. 22,20. 
tantemente al derecho de asociación y eluda-; ^ 1 A i b o l en la granja agrícola experi-
rlanía v rvr/v.^rlfi á />r.« oV^riTÁ-¿'i,. j . mental. 
Asistieron numerosas femilias y totlos los 
d m , y proceder con .arreglo á lo que de-
manda el in terés de la Federación y de sus 
asociados.» 
La explolación de niños . 
BuRéíos 25: 22,30. 
Esta tarde llegaron á esta capital, proce-
dentes de Bilbao, diez n iños , á ios cuales se; 
explotaban en las fábricas vidrieras de 
Francia. 
, Los dos individuos que se dedicaban á re-
clutaxlcs, e s tán encarcelados. 
¿Un evimen? 
CIUDAD REAL 25. 20,30. 
Coymnkan de Argamasilla de Calatrava, 
que hoy íné encontrado cerca de aquel pue-
blo, el cadáver de 1>. Heliodoro Péfiásco, 
jefe ele los radicales de aquel distrito. 
E l cuerpo presenta señales de viedencia. 
BIURCLV. E1S VlKWn--
P A R A 
Díspués ds varlsa Incidsnfei cómicos 
s« csiebra ia csrrída» 
MURCIA 25. 
E l día amaneció nublado y ameííiázaaáA, 
llover, lo que hizo qnc la afición se- retrájení 
en la adepoisición de boletos. 
Cerca del medio día, cayó un chapafitfB 
que acabó con los pocos deseos que había py 
ra asistir á la corrida. 
E l empresario, al ver que la gente ÜÍO acu* 
y se cree, por lo tanto, que se t r a ^ deam i dífl A p a c h o de b i l l e t e , temiendo p * 
crimen unos cuantos miles de pesetas, solicito per-
E l h u e r t o fué secretario del Avuntamici i - i I f i a suspender el espectáculo. Tero 
llecielo. 
E l Juzgado practica diligencias para es-
clarecer los heches. 
H o y han declarado varios vecinos de d i -
cho pueblo. 
La Guardia c i v i l busca activamente á los 
autores del crimen. 
Daños üe la tormenta. 
VALENCIA 25. 20,10. 
Los datos que llegan de los pueblos ciam-
rear. 
A l saber el empresario que la comdajio 
se suspendía , se negó á pagar á los toreros 
antes de trabajar, como tienen derecho, se-
g ú n contrato. 
Pero las autoridades citadas volvieron a 
intervenir, obligando al testarudo «iipre--'-
rio, que tan tenazmente defendía su dinero, 
' á pagar á los toreros y celebrar la co11^,,, 
E l empresario, en visca de que no asfí 
ás remedio que soltar la pasta mine-rali^' •n 
!EL CñTECBMO EN tft ¿ S t Q S U 
Manrfestaciones del Sr. Alba. 
• n iños de las escuelas, generales, jefes y ofi-
ciales francos ele servicio. 
Después descantar los n iños el h imno á 
E l ministro de la Gobernación recibió á la baiKlo.ra y a la fiesta, e l general Jordana 
los periodistas á la uní 
ma n i fés t ándoles 
soluta en provine 
Añadió el m 
pecta á la cues t ión ferroviaria, sonólos mo- i43^1 ' íle Alhueeñias . 
mentes actuales de confusión, notándose 
cine los elemeulos obreros es tán de-sorienta-
dos, y expresando que al Gobierno, cual-
E l desfile fué br i l lant ís imo. 
La cala tramontana. 
El duque de .Tc tuán visi tó esta tarde la 
POR TEL^GRAEO 
En i«emoria del Rey Jor-c. 
quiera que sean los sucesos, lo eo"-eván mr- ^ I 1 ¿r- visicp esta tarde la 
feetainente prevenido, unes es í án^dadas 1 . ' 11,ou^l!!a. donde probablemente se 
órdenes encaminadas á hacer frente al p r i - ™ 0 l < x ; c l a u ahaaehabas y fábricas de sala-
mer chispazo de insubordinación que sur-
gi r pudiera. 
Uo han salido tropas. 
E l Sr. Alba manifestó "esta, madrugada, 
que aunque cotno xued-ida de precaución, por 
si los ferroviarios de Barcelona fueran á la 
huelga hay tropas prepanulas para salir, en 
Madrid Zaragoza y Valencia, es inexacto 
que se hayan movido todavía porque 110 hay 
aun motivo para ello. . ¡ ' 
POR TELÉGRAFO 
BSviaSáta do op i a io i s e s . L a s aiaftori-
rilMl«8a 
BAUCEÍVONA 25. 18,10». 
Continúa la agitación ferroviaria 
Muchos ferroviarios que no es tán conf r-
mes con el movimiento de protesta, se han 
dado de baja en la Sociedad 
Se c í e n l a q.ve los no conformes ascien-
den a u n 50 por roo. 
También son contrarios á la huelo-a thHító los maquinistas. luieiga todos 
La Prensa de hoy dice que han salido d--
se ludían di-nuestas fuerzas de E b a -
nificados por el pedrisco de esta mañana gó á los diestros, con el misto que uste^s 
son altamente desconsoladores. . pueden suponer. ...„; 
Todo esto dió lugar á una porción (je i * | ' 
denles, á cual más síiladísimos, én t re las" 
. autoridades, el empresario y los toreros, 
mnenos miles de pesetas y representan una j a s carfidaí-
espantosa ruina. . can A* 
"Y se celebró la corrida, que dicho,seo 
paso, ha sido menos entretenida que su p 
lógb. , . ' 
En la Plaza, al comenzar la ftcstai 
treinta y dos espectadores y medio. M 
el sexto toro, ya no quedaban cu » ^ ; ^ 
m á s que el presidente, el vaquero, la 
ca. los toreros y las autoridades. , , , i«ó 
E l ganado dé Olea, cumplió cu W ^ A T : 
tercios de la lidia, haciendo cu el P r I S ¿ . 
ció una pelea bastante buicna, ^ ^ S " . ^ 
tan do grandes dificultades eu toe « ^ - Jg 
d( 
H 8 • 
K ai 
A las cuatro y cuarto de la mañana reci-
bimos el siguiente desnaeho: 
. VSANXIAGO 25. 20,30. 
T-'sta m a ñ a n a , á las once, se celebró en co 
el amplio claustro ele San Mar t ín el m i t i n «on el pincho. 
anunciado para protestar de los proyectos Kn el tercer toro estuvo mucho ^ 
sectarios. del Gobierao acerca de lu '.cuse- ya que no m'á's lucido; toreó con éU 
ñanza del Catecismo cu las escuelas pú-jza» pi31chó utia vez donde pudo, y " 
. u n nicne( 
breve. 
büeas . de 
acabó 
ándeme usted por el ^ 
co 
]Hi.: 
como de ^ 
las- p é í s c m í i d a d e / m á s ^ l l e u t S dc"fos mis- X sc clnP«íia en dar un pase í tb V ^ . ^ 
vaos. • de ' la n o b l a c i ó n . Con u n ba:|Ona¿o * 
E l local, aunque de grandes dimensiones, 
llenóse completamente, calculándose en m á s 
de 7.000 almas las que asistieron. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
D . Alvaro Losada, abogado y presidente del 
Círculo Obrero de Pontevedra; Portal, de 
la Juventud jaimista; Castroviejo, catedrá-
SALÓNICA 25. 
En la iglesia metropolitana de esta ciu- 4. , 
dad, se ha celebrado un solemne oficio reli 'll00 derecho, y e l canónigo archivero 
gioso en sufragio del alma del monarca ase- D- ^^ -a^0 O^rda-
SlíiliiO 
Otro, tanto & . &e ha hecho eu las principales 
iglesias de todas las ciudades, en la r e 3 ó n 
macedónica. fa 
Hay el proyecto de erigir uu monumento 
coiuneinorativo eu é l mismo sitio en que el 
Rey Jorge fué asesinado por Schinas. P.ro-
bahlemeatc se cos teará por suscripción po-
pular entre todos los subditos de Grecia. 
Pésame del Pftiiameuto po r tugués . 
I/ISUOA 25, 
El Scnculo y lá Cámara , han consigua-
do cu actas el pésame por e l atentado de 
que ha sido, víc t ima e l Rey de Grecia, e l 
Gobicií io une SÜ pésame a l de! Parf^n-énío, 
acordattap coirinnícátlo a s í a l Parlamento 
. ;g-o. " • 
Comenzó e l acto con la lectura de inf ini-
dad de telegramas y cartas de todas las po-
blaciones de Galicia, adhiriéu.dose al acto, y 
eafreciendio cooperación á los que se realicen 
eu adelante con tal motivo, y para que no se 
lleven á efecto los proyectos laicos del Go-
bierno, que preside el conde de Romanones. 
A l a terminación de la lectura, la COIK-U-
rreneia ap laud ió durante un largo rato, pms 
se loj'erom cortas verdaderamente cnérgioas , 
dicimostrando una apasionada fe en la 'cam-
paña^ emprendida, y u n ferviente deseo de 
que. és ta con t inúe y &e extienda á todos los 
pueblos de España", para llegar á consog.uir 
el éxi to y demostrar á los Poclietes públicos, 
que la mayoría dé las españoles es tán en 
ooartra de los fines laicoiS que ipersigue el «Mi-
de de Romauones. 
é l  p  .|ona/x> yv. [ 
que no admiten dudas, ícr imuo ^ ^ / « é 
c.Tñ!, que, como habrán visto usteues, 
mu}- edificante. ,¿ se-
Gaolfei to reó con mucha sa'sa tore^ ^ 
gunto toro, v le echó á rodar de t.L ^ 
volapié, siendo premiado con « ' g ^ f c ^ 
midable ovación v la oreja del a s ^ - ? v / » 
En el cuarto, c;"tuvo el indio ^ ' ^ ¡ ^ x -
deslucido. I)ió dos pinchazos. 'llK: ; ,n 
da, v descabelló á la p i imcr i"f-!ll;- ' 'rtn te-
Y ' c u el sexto, después de tina w u ^ 
guiar, dejó una estocada de travo* > 
acabó con la vida del cornúpeto 
La fissfa ^ " ^ IU-
vSe hn celebi-ado con gran «^V'T ,2^ lo» 
mada fiesta de la Rosa. (k*t™*¿?\&&-
piKxiuctos recaudadtas á la creación ,.,3-
natorio hospital antituberculoso, en 
xitno monte de La Fuensanta. ^ tio-'í 
Las señori tas imwcianas, en &y-V r^-jei"-
ó cuatro, recorrieron la poblaeiou» ^gote-
fk» flores poi- el precio que voliwtta1 
se las entregaba. ^nAvs^9* 
Gallito compró muchas flores, P^ ' . ; 
á cinco pesetas cada una. >• in oü« 86 
La reea,udacióii, ha superado a * . 
es-erraba. 
Suároz Inclán. 
r, 'LtÁtL estuvo ayer po»' 
g l Palacio. donJe a . ^ ^ . ^ 
Madrid el ex ministro 
se lia "fS 
feon» 
cuao 
^ % & - propone cele 
C% dice- q f ü l conferencia con el señor 
«¿raí líiíiuaii^ 
^aura. El Sr. Burell. 
. - esnerado en Madrid el 
^ r S ^ B n í e l l . ' 
ex iniftisi 0diíc¡os oficiales. 
I ) . ai t tvi mno véanlos y Ruiz Zoml la , jefe de 
Adminis t ración de tercera clase de la Direc-
ción gfiieral del Tesoro público. 
—Otro nombrando jefe de Administración 
de teroera clase de la Intervención general 
de la Adminis t ración del lítítado, á D. Ma-
riano Alvarez Díaz, delegado de Hacienda 
de la provincia de Murcia. 
—Otro nombrando delegado do Hacienda 
en la provincia de Murcia, con la ca te"ó ' ia 
de jefe de Adimniscraeión de segunda clase á 
D . Fernaiulo Ruiz de Grijalba y López Fal-
cón, que desempeña igiual cargo cu la de Ge-
rona. 
Miércoles 26 de Marzo de 19íJ. 
Ministerio de la Gobernación. Real otderi 
trasiadando otra del ministerio de Instmc-
U n i n v e n t o m a r a v i l l o s o . 
POR TUIvÉGEAl'O 
n Z iWir algunos p e n ó m e ^ c u lleva l>o\ * * ha h.icel. ¿ ^ 1 ^ . 
PARÍS 25. lo.fg. 
Recientemente se ha dotado á oasi toda la 
iouc ia de Par ís , de una pistola cuyo exte-
r i o i es idéntico al de todas las armas de ta l 
clase, pero cuyo disparo es totalmente d;.s-
este t in to en su manota de producirse, y en sus 
unta-; efectos. J 
1 ^ ultimado todo lo relativo al 
^ ^ t h Presidencia del Consejo que 
tr^'-10 ' f fíC instalará en el Palacio 
^ i : ^ Don Carlos. 
KM está resuelto que el Mimsteno 
Xaiii'>ie!1 ^ ^ . t n i - en el palacio oue fue 
10 se ms-
£ en " l ala i n e r c i a del edificio que ocu-
je la Moneaa 
^ la Casa - CÍ3r to . 
¿ ^ <¿ Villauueva ha manifestado que es 
. B1 £ me cuando deje de ser ministro 
¡Residencia del Consejo de Adnn-
aCTidóu de la Empresa Pearson. 
f t i a c Los anticlericales. 
' r05 organi^dores del fracasado m i t i n an-
hVlScal.coiiüuúaa trabajando para ver el 
tic16'1^' u.e el ih i t in se celebre, pues 
Exposidión Nacional d,. 
Artes decorativas é Industrias art ís t icas 
Ministn-io de Inslnicción pública y Bcñas 
/irles. Real orden disponiendo que doña 
Luisa Pecares Más, nombrada inspectora 
auxil iar de iprimera enseñanza de Coruña 
tenga su residencia en Santiago. 
- ..-.-..̂ •'.•n-isay 
E » !?a mar-oa S I -DRA C H A R m i l b i u , 
i.7-ttiEs7.'K!S'.-aK;311i. 
1 
; E l Sr. Alonso Castrillo manifestó á los pe-
riodistas, que anteanoche reunió de nuevo el 
señar ministro de la Gobernación al g o b e r n é 
d»r, al alcalde, á los inspectores Sres. Br^ 
rimo y Mar t ín Salazar, á los Sres. Mar t ín 
Alvarez y Mariscal, de la Junta de mendi-
cidad, para seguir tratando de las medidas 
procautorias que deben continuar adoptán-
dose contra los diferentes casos de tifus exarn-
nioítoílelog " * • ^ . ^ ,e qUC(ie el m i t i n j temático, que se ha presentado, 
dicen que " 4' por Real ondten anteayer se mandó 
^ ü ceiew^- Pablo ííllQSÍaS. ^ansurar el café de Cala.trava, y por orden 
1 del gobernador, el Asilo Fe rnández Latorre, 
, . ai para donnir. 
Rarceloua, en viaje de propaganda, en pro i Que ayei. mañaila se ha ^ t i c á a o uua cll 
dd diai'ió E l Socialista, que aparecerá el - -
Pablo iglesias. 
El diputado Sr- ^ 
esta índole se celebra-
3 de Abril. 
El primer acto d 
^ en mi teatro, y asisüra la Banda Mum-
f * * mrcel0,,a M. Steet. 
^ 'Av&r tardé llegó á Madrid el ex ministro 
ke Instvuccióu pública francés, M . Steet, 
Ü quien esneraban en la estación el Sr. Ló-
toez Muñoz, el Sr. Hontoria, el embajador 
de Francia en Madrid y el personal de la 
Embajada. 
El ex ministro francés estuvo en la Pre-
sidencia del Consejo, donde saludó al conde 
de Romanoues. 
í Anoche se celebró en la Embajada france-
sa una recepción, á la que asistieron, á m á s , 
del Gobierno, numerosas personalidades. 
Eu Bolsa se decía a3-er que el viaje del 
ex minisfro francés tiene por principal ob-
jeto, couferenciar con el conde de Romano-
ues, por encargo de M. Delcassé, sobre cues-
tiones de orden internacional. 
Tema de posesión. 
i Ayer tomó posesión de sií nuevo cargo el 
fiscal del Supremo I ) . Martín Rásales . 
Las Cortes. 
' Ayer se dijo por amigo del conde de Ro-
ínanoues, que la apertura de Cortes será el 
día 26 de Abr i l . 
La tarde de Romanones. 
Hasta las nueve de la noche, permaneció 
ayer el conde de Romauones en su despacho 
oficial. 
Dumute la tarde, el jefe del Gobierno re-
cibió á los ministros de Gobernación, Gue-
rra y Gracia y Justicia. 
Con el Sr. Barroso, habló el conde de la 
próxima combinación episcopal, y de otra 
«¡ue se prepara de magistrados. 
Con el Sr. Alba trató de la cuest ión sani-
taria. 
Y con el general Luque se ocupó en asun-
tos de Marruecos, y en una preparada com-
binación de inaudos militares. 
Un» negTo, que paseaba .por -uno de k& huVo-
aes exteriores, se vió súbicamente atacado dé 
uñosa locura, que le impelió á golpear á los 
t ranseún tes , mieniras les dir igía toda clase de 
improperios. Los agredidos, especialmente 
las señoras , hu ían atemorizados ante el as-
P^cLo de aquella fiera humana. Solamente 
des artesanos le hicieron frente, y no tarda-
ron en rodar por tierra, uno tras otro, al im-
pulso de dos vigorosos puñetazos . 
- E l negro loco, cuando ya no tuvo á nadie 
a quien pegar, s iguió andando en busca de 
nuevos con í ranos , oon quienes pelear; cuan-
do acudieron dos agentes de la Policía, 
a t ra ídos por los gritos del público, que sii 
aispusiercoi á capturar a l demente. Este ' se 
preparo para agredir también á los polizon-
tes, pero echó á correr huyendo, en cuanto 
víp que cada uno de ellos sacaba una pisto-
la, con la que 1c apuntaban. 
Siguieron los agentes tras el loco, pistola 
en mano, y cuando le tuvieron á una corta 
distancia, dispararon en dirección del fugi t i -
vo. Este, siguió corriendo, mientras los po-
licías quedaron, parados, s iguiéndole con la 
vssta. A los pocos pasos, el loco cavó al sue-
lo, como muerto, y los agentes, sin -viden-
cia n i peligro, le ataron para conduciile al 
puesto de Policía. 
Eas pistolas están cargults con un pro-
ducto especial, que ú j u í h m a r s e , arroja en 
la dirección del bfaiico una serié de vapores, 
que al ser insensiblemente aspirados por e! 
agredido, producen á éste una asfixia mo-
mentánea , que permite su inmediata captu-
ra, tras de la cual, ó sea pocos momentos 
después de perder el sentido, recobran éste, 
y vuelven á su estado nonnal. 
Espérase grandes éxi tos con la nueva pis-
tola, que en breve será usada por todos los 
Cuerpos, que se dedican á la vigilancia de 
Par í s . 
Otras noticias. 
PARÍS 25. 15. 
En un ra i l del t ranvía , y al pasar éste 
por encinua, hizo explosión un petardo, que 
all í había sido colocado por una mano igno-
rada. 
La alalina producida fué tremenda. 
No ocurrieron m á s consecuencias depdona-
bles que los desmayos sufridos por tres se-
ñoras , que creyeron ser víct imas de una agre-
sión dinamitera. 
—Ha.11 sido concedidas subvenciones de 
E l conde de Romauones estuvo ayer en Pa- 175-ooo y 50.000 francos, respectivamente, a l 
lacio/donde despachó con S. M . , presencian- Í S ^ & ' S * ? ^ ^ a l ColeS™ f^mcés, am-
do después la presentación de credenciales bas de Madrid, 
del nuevo ministro de Siam. 
Ha conferenciado el jefe del Gobierno por 
teléfono con el ministro de Estado, que con-
t inúa en Humera indispuesto, pero que se-
g ú n le ha dicho, espera ser dado de alta ma-
ñana y regresar á Madrid pata continuar su 
vida normal. 
xAñadió el conde que por la tarde llegaría 
el ex ministro francés M . Steveg, á quien Ixija-
r ían á recibir á la estación ios señores mi-
nistro de Instrucción y subsecretario de 
Estado. 
No tenía el presidente noticia nueva algu-
na respecto del conflicto ferroviario de Cata-
luña., pues todas las que pudiera facilitar ya 
las ha publicado la Prensa. 
Habla nido de esto, dijo que á él le parecía 
bien la actitud de la Compañía : pues en E1 recib.ó m a ñ a n a en audiencia 
efecto, no es para menos la conducta de Ri- . , sitruicntes-
smfección intensa del edificio, y se ha onde-, 
nado la quema de las colchonetas, desinfec-
tando intensamente los camastros y las man-
tas. De este asilo nocturno han salido algu-
nas enfermos del tifus, que ya. lo estaban 
cuando iban á dormir; pero eu el Asilo 
Vallehermoso, no se han dado casos, hasta 
la fecha, porque allí hay baños y una higie-
ne-perfiecta, y , además, ¿e l levará una má-
quina automóvil , .para desinfectar. 
CMPJ E L 
E P I L E P S I A ó 
SE CUSA RADlOAtMENTE, CON LA-S 
Pastillas Aniiepilópílcas de G€HGA 
a-ftn ou loo sasos ©a f̂ ue f,vaoasa l a medica-
c ión poü'brcKUjrad.a. VEtiTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
T e m i e n d o u n a e r u p c i ó n . 
POR 1'IÍI.EGRAPO 
NÁPOL^S 25. 9,40. 
Xos habitaates de los lugares inmediatos 
al \ e.su^io^ se hallan en un estado de tre-
menda inquietud. -
. Desde hace dos días , se escuchan con gran 
n-ecueucia ruidos s u b t e n á n e o s prolongados, 
que sonclarí&ijiuainente/piercibidbs. A l tífetdt) 
tiempo, se experimentan sacudidas grandes, 
que fion interpretadas como precursoras de 
una gravís ima erupción. 
En los conos que se hallan situados ea j 
vertiente occidental del volcán, brotan eon-
ti-nuamente espesas eolumnas de humo, y por 
fue"?" ^ Percd>en pequeñas lenguíis de 
Recuérdanse con espanto las desgracias 
caucadas en erupciones anteriores, y se ha-
bla de huir de aquellos contornos. Algunos 
labradores y sus familias han dejado sus ca-
sas y sus campos, temiendo verse envuel-
tos por ríos de h i r vi ente lava. ' 
Prepáranse excursiones científicas, que i n -
vest igarán el estado actual del volcán. 
mumk m m m m m í \mm\ki 
1 aS-ía^rid» 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
PARA L A PRENSA CATÓLICA 
DB 
2 5 . 
Marionnettes, uno de los más grandes éxi-
tos de Ha Comedia Francesa, y Le secret de 
Polichinejle, dos l indís imas comedias de 
Fierre Wolff, el delicado autor dramát ico de 
estilo tan par is ién , y Le foyer, de Octave 
Mirbeau, uno de los m á s audaces dramatur-
gos franceses. 
Como no es fácil que ninguna otra com-
pañía francesa nos proporcione ocasión de 
aplaudir repertorio parecido, n i tan notable-
mente l'eprGóéiuáuo, no es aventurado ase-
gurar u u gran éx i to á Fé l ix Huguenet, 
Marcclle Góniat y su compañía . 
IFá E L CADÁVER DEL P S E I i D O 
POR TELÉGRAFO 
Ceremomas fúnebres . Pésames . 
CÓRDODA 25. 20,15. 
Durante todo el d ía de hoy han desfilado 
ante el cadáver del ilustre Prelado de esta 
diócesis numerosas Comisiones de todos los 
pueblos de la provincia. 
Esta tarde se verificó la ceremonia de 
dar fe del fallecimiento. 
Las Comunidades religiosas cantaron hoy 
en la capilla ardiente el oficio de difuntos. 
A l acto concurrieron muchas personali-
dades. 
La familia del finado recibió hoy telegra-
mas de pésame de Sü vSantidad y de la 
Reina Doña Mar ía Cristina. 
E l secretario del Ayuntamiento de La 
Guardia (Toledo), d i r i g i ó una carta al Ga-
binete Oculíst ico, Fuencanal, 20, duplicado, 
la que dice: «He tenido la inmensa ale-
gría de ver el resultado de las operacic/nes 
llevadas á.cabo tau felizmente por usted pa-
ra combatir las cataratas dobles que desde 
hace seis años, tenía á mi hermana Maximi-
na eu las t inieblas.» 
UBASTENICOSÜ ¡ ¡ í iL Úñ^í tmhU V. r a s t i n a 
Chorro, cuín vuestra terrible enfermedad. Es. 
pecífico prfiniado con medalla de oro y fcrua 
de méri to . 
Ayer tarde se reunió en el despacho de! 
presidente del Supremo, la Junta que en-
tiende en la construcción de una nueva cár-
cel de mujeres, en Madrid. 
Desphés de dar posesión á I L Albertc 
Agui lc ia do la plaza de vocal, pata lo que 
ha sido ncnibrado, se leyó el dictaiíjiéti emi-
tidu por el Jurado calificador de los proyec-
tos presentados para la constrnccioí í sídel 
edificio, respecto del cual,-se hicieron aígu-
ñas obser\-ac'ion2S. ; 
Hablóse á continuación de Ice tié&fásós 
con que se cuenta para atender á las obras 
y dióse por terminada la reunión. 
1 Ücsí 
E l Iris de Paz, que sabiamente dirige el 
padre Dueso, nos trae g ra t í s imas noticias. 
E l tesoro de la Prensa católica acaba de 
recibir un donativo importante. 
La siguiente carta revela su cuan t í a y los 
nombres de los genero'ios donantes: 
«Jerez de la Frontera, 17 de Febrero de 
1913. 
Sr. D . Alfonso de Ligorio Sarrablo, pres-
bí tero, Casa-Colegio de Misioneros Hijos 
del Inmaculado Corazón de Mari;»,. 
Santa Cruz de Tenerife. 
ftítiy señor mío : En nombre de la señora 
doña Carmen Villavicencio, viuda de Do-
mecq; excelent ís imo Señor m a r q u é s de Casa 
Domecq, i lus t r ís imos señores conde de Puer-
to-Hermoso, 1^. José. D . Manuel y D . Juan 
Pedro Domecq y Villavicencio, socios de 
esta casa, correspondo á sus atentos escri-
tos, teniendo Ja satisfacción de comunicarle 
puede contar, para contribuir á la Grande 
Obra de que trata en su folleto, con la suma 
de pesetas 25.000 (veinticinco m i l ) , cuya 
cantidad será entregada en dos veces... Con-
gra tu lándome de poder dar á usted esta no-
ticia, tengo el gusto de ofrecerme suyo aten-
to seguro servidor que besa su mano, 
Pedro Domecq.* 
Ht id i ene iM. 
Ingenieros á Tctnán . 
Ayer salieron de Madrid, con dirección á 
Tc tuán , los inigenieros Sres. Morales, Moya 
5'- Moreno, para continuar la gest ión que, 
en todo lo concerniente al ramo de Obras 
públ icas en nuesti-a zona de iiifiu.encia en eí 
Norte de Marruecos, les tiene encomendado 
el Gobierno español . 
POR TELÉCRAFO 
En,Andrinópol"s . Bombardeo y asalto. 
SOFÍA 25. 
Cont inúa con gran ímpe tu el bombardeo 
de Andr inópol i s , habiéndose apódentelo Ib» 
búlgaros de las primeras l íneas de defensa. 
A. la una de la m a ñ a n a comenzó el asalto 
beral, y á; las . tv-_. •- ••• Vxlgaíog.o^gine-
m >h ccfii'gi'áü'Tírio a la .-or,';íá", a p o ^ ' 
rándose de toda» las posiciones del lado 
Iíst,e- . - . 
, lodas las' obras de defensa de Markac y 
fuerte de igual nombre y las crestas del 
Este han ca ído en poder d é los bú lgaros , 
que se apoderaron de doce cañones , cuatro 
ametralladoras y de 300 prisioneros. 
Los búlgaros se hallan ya á menos de 
1111 k i lómet ro de los fuertes. Los turcos re-
troceden á la desbandada. 
En^ Chatalja los bú lgaros han derrotado 
al Ejérci to turco, avanzando valientemente. 
En Sentar i . 
V l E N A 25. 
Dicen de Cetiña que el asalto general á 
Scutari no ha podido darse á causa de las 
lluvias que han hecho desbordar los r íos. 
vSe re t rasa rá el asalto • ha^ta que mejore 
el tiempo. 
Aust r ia y Montenegro. 
PARÍS 25. 17. 
El hijo del infortunado presidente dei 
Consejo D . J0$é Canalejas (q. e. p. d . ) , ha 
cedido al Asilo de María Cristina, la i m -
prenta que su padre le regaló. 
Pepito Canau ¡as dirige una caita al se-
ñor Aguilera, y le dice que cede su im-
prenta para qnie aprendan con ella el Ar te 
Tipográfico los niííos asilados. • 
HO F I N E . 
• Biaza del P r ó g ñ $ 5 r s ^ ^ - ' i ^ ? ^ ^ " " 
Hoy ni iéicoles, de seis á siete. J a r á Stt 
conferencia sobre «Estudios Sociales fenu-
niiios», el i lus t r í s imo Sr. D . Enrique Eeig. 
La Compañía de los Caminos de, l l i . cüv 
i del Norte de E s p a ñ a , tiene el pioyccto de 
construir en Miranda una nueva estación, 
para lo cual se han presupuestado, pesetad 
1.800.000. 
Según parece, las obras comenzarán esta 
primavera. 
3 S i M C O L S r í A ñ T I F i S L ^ l . 
E l gerente de «La Panificadora», D. Jua.v 
José Romero', ha comunicado al alcalde da 
que dicha Sociedad vende desde ayer el pan* 
E l Gobierno montenegrino ha dir igido á j ¿ ¿ ¿ r¿baja s ó b r e l o s pl:¿dos^actuales*, 
las grandes potencias una protesta contra! «•>-- - •< •<-
a r a v e r e i e r r a y ü a n g a s 
preferida por cuantos ¡a conocen. 
La epidemia t í f ica . 
Presidida por el Sr. Ruiz Jiménez, reunáó-
^ ayet la Comisión de Policía urbana, acor-
ando para hacer frente á la actual epide-
S U 1 ^ la1 Coilx>i-ación un crédito de 
S r T r e t a - ' , HABILLT'U- local existente 
sanitiL l)er!da^ Pa,a ^ silva de a lmacén 
* i n S L l , í S t m a 1 ' el campamento de de-
S ^ m ^ i ^ 0 á c Yesel-Ías, para que 
S . ^ ' aislar á las familias ^ los ata-
Derr ibos . 
W 6 vT¿TQZV,kl1 á ^salojarse las ca-
^ ^ d f e h f ^ CedacerQS' ^ el 
í r i b o l ; u ^ l ' ^ dispuesto que pam el de-
¿ d s v ? dc1 Astiarena, en la red de 
«•ó» en h o-m A a2,noeiltorpcccr kc i r cu la -
^cli(hs ; ,pa^ 9e Fvencarral, se tomen las 
«no ooS1'5 ^ ^ s t r u i r u u anda-
y t M s c t i í ? COn1cl fil1 de que los coches 
^ u J o PUH?U c ^ " l ¿ s in peligro 
fe lá c u c s t i ^ ! ^ m;edio deima escri-
Miguel. OU lelatlva á la plaza de San 
Sr Parque del Oeste. 
«uffai2 J'1"6"^. ha manifestado á 
S H l ^ d o U ^ S ^ Vy^tamien to no 
^^R'c fark J ,,cla l)ara la construcción del 
^ . Sucedería ^n^11!.^11.^1^ se pidiese, no 
balta, que se dedicalxi á combatir con acritud 
y con injusticia á la empresa donde estaba 
ganando su subsistencia. 
Por otra parte, el conflicto carece de im-
portancia. 
También manifestó el conde que había 
conferenciado con el ministro de la Gober-
nación acerca "ele la campaña sanitaria, es-
tando decidido á corlar de raíz las causas 
Marqués de la Vega Inclán y sus herma-
nos D. Jorge y D. Mariano, D. Cándido 
Rodríguez de Celis, ex ministro Sr. Gasset, 
D . Jacinto Benavente, el maeatno Bretón, i3 
D . Luis Acedo, D . Tirso Escudero y clwñj 
Enrique. García Vellbso. 
La Reina Victoria recibió en audiencia á! 
Especialista en enfermedades del estóma-
go, .mtt'^tinos é hígado. 
Cons i l t ade í rgs á chiss:-:Corredera Bajs, 27. 
los condes de Artaza, al comandante de Ala-
E l ministro de Suecia, conde Strómfelt , otros que la falta de higiene y el abandono en que se tiene la inspección de viviendas. 
U n renórter preguntó al presidente si sa-
bía qure 'las damas católicas iban á hacer ro-
gativas para pedir á Dios que le ilumine. 
No sé nada—dijo e l conde;—pero me ale-
gro, y lo agradezco, porque bien lo necesito. 
A propósi to de la campaña de los católi-
cos h izo 'e l conde manifestaciones de inte-
rés . 
. _No quiero—dijo,—y así lo he hecho sa-
ber á los gobernadores en telegramas cir-
culares que les lie dir igido, que los Ayun-
tamientos tomen parte en las cuestiones 
polít icas, dando lugar á casos como el ocu-
rrido en Cádiz ; y no debe volver á repetir-
se el hecho, porque aunque yo agradezca 
mucho tales adhesiones, los Ayuntamien-
tos son entidades administrativas que de-
ben limitarse á administrar, alejados de toda 
política. . , , . . 
E l conde de Romauones termino dicien-
do que es falso que haya disgusto en el 
seno del Gobierno, pues j a m á s se ha dado 
el caso de que los ministros, siéndolo, es-
tén disgustados. 
presentó sus respetos á los Reyes. 
S. M . el Rey pasó la tarde en el Tiro de 
Pichón de la Casa de Campo, y la Reirna 
Victoria paseó por dicha Real posesión, 
acompañada de la Archiduquesa Isabel y de 
la Infanta Beatriz. 
Don femando. 
E l Infante Don Fernando estuvo ayer en 
Palacio visitando á la Reina Cristina. 
La Archiduquesa Mar ía Isabel paseó ayer 
m a ñ a n a por la población, hac\eudo varias 
visitas. 
La Arch!í3uíiuesa Bsabe!. 
Mañana se espera en Palacio la llegada 
i e l i r o e s p l r i t l i t l para saeen 
E l jueves 27 del actual, t endrá lugar el 
que mensualmcntc celebra la Unión Apos-
tólica en la Casa-Misión de los reverendos 
padres Paúles . 
Dará principio á las diez de la m a ñ a n a 
para terminar á las cinco de la tarde. 
Los señores sacerdotes que deseen temar 
parte en el retiro y permanecer todo el día 
lo av i sa rán al Sr. D . Pedro del Valle, co-
lector de la parroquia de Chamber í , antes 
de las once de la m a ñ a n a del día anterior. 
Ssggníia FsraiHnaclón rsgienal 
á Husstra S-síísra dsí 
La Comisión ejecutiva ha repartido ya 
.en Madrid á todas las parroquias los i m -
de la Archiduquesa Isabel de Austria, acom-! 30s n€Cesarios para que puedan inscri-
pañada de sus hijas Gabriela y María A l i - biise las personas que quieran adherirse 
cia. . - á esta peregrinación. 
Conviene reoordar que el plazo de ins-
día 15 de Abr i l para 
acer el viaje en trenes es-
.La augusta esposa del Archiduque Fede^ 
•rico, hermano de la Reina Cristina, perma- cripCi(>n termina el 
necerá una breve temporada en Madrid, sdóH ijmeiKS deseen h  
por ser el 
9 •-«Baâ OTrnotTOB» 
«inister. . SUMARIO DEL DÍA 25 
1 ^ la « « o n g í a vacante ?^ácLl8-C(Sla ,Catedral, qne ha de «e-
S K T » í f Santo 'Domingo d e k 
•OniK-a, V. José María Gaspar Regó Ma-
l 1 ^ ^ ^ ^ 1 0 , ^ ! l ^ t o de la pema de 
^ : J ^ ^ J 1<ul,,i0 Cortés R o í i a n y 
de 
por 
j , Z'nisterin v"|Jas urdas 
e r e É i i o i a l s s 
Ayer, á las doce de la m a ñ a n a , pt^esentó 
lais cartas credenciales á S. M . e l Rey, el 
nuevo ministro píen i poten ciaino de Siam, 
Príncipe de Charoon. 
E l ministro fué á Palacio en un coche de 
media gala de los llamados «de París», acom-
pañado del conde de Pie de Concha, primer 
introductor de Embajadores. 
A l estribo iba el primer caballerizo conde 
de Ruidoms, y de t rás en otro coche «ck Pa-
rís» un secretario de la Legación de Siam. 
E l Pr íncipe Charoon llevaba uniforme de 
diplomático, con varias condecoraciones ex-
tranjeras. • £> , , , 
- E l Monarca le recibió en la antecámara, 
vistiendo uniforme de cap i tán general de la 
Armada ccxn la banda del Elefante Blanco, 
de Siam. . « 1 -j 
En representación del ministro de Estado, 
asistió d presidente del Conseje;. 
E l Pr íncipe Charoon, p ronunc ió un dis-
curso en francés, haciendo luego entrega de 
las cartas credenciales a l conde de Romano-
ues, quien á su vez las en t regó al Rey. 
Cr'o ¡e ÍZ ' Mu,-lK"s " c a n t e s . 
V r T i!ll«-v^tn . :'C7üía- decreto noni-SiS^^ia Z L ^ * 1 de Hacienda, con 
fe<Ua W á3ncc<lc ^ ' i i » i s t i a e i ó n de 
^ ! j t o s , ^ numero de propiedades 6 
^ P f ' ^ ^ ^ o r pthnem de 
^ t i t u i S 0 5 ' / 0 ' - 1 ^ categoría de 
n^-ntción de segunda "dase, á 
minada la ceremonia. 
P a r a h.oy. 
La novillada anuneiada para a w r tarde, 
fué suspendida por causa de la l luvia. 
Se celebrará esta tarde, á las cuatro, con 
el mismo cartel: seis novillos de Santa Co-
lonia y los espadas Francisco Posadas y 
Juanito Bclinonte 
Esta piadosa ins t i tuc ión lia celebrado una 
hermosís ima fiesta en la pris ión celular. 
E l señor cura párroco de San Antonio de 
la Florida, que es director del Ropero, dijo 
una misa rezada, en La que se dió la comu-
nión á unas doscientas personas. Pronun-
ció uua eloenente plát ica el capel lán ma-
yor de la iglesia del .Santísimo Sacramento, 
í ) . Angel Buen. 
Como final del acto se verificó una solem-
ne procesión 
jándose eu la planta baja de Palacio. ^ ¡peda l e s , y el 31 de Mayo para quienes pre-
Son hijos suyos las Archiduquesas M a r f a j £ ^ n i r en trenes ordinarios. 
Cristina, casada con el Pr íncipe heredero de 
Salm-Salm; María Ana, con el Pr íncipe 
Elias de Borbón-Parma; María Enriqueta, 
con el Pr íncipe Godofredo de Hohenlohe-
Schi l l ingsfürs ; María Isabel, que se encuen-
tra en esta corte hace algún tiempo; las 
referidas Gabriela y María Alicia , y e l A r -
chiduque Alberto. 
la in tervención antineutral de Austr ia . 
Montenegro pe rmi t i r á á la población c i -
v i l de Scutari que salga de la ciudad. 
Varios periódicos publican despachos de 
Viena comunicando haber llegado anoche á 
manos del Gobierno aus t r íaco la menciona-
da contestación de Montenegro acerca de 
Scutari. 
+ 
VIENA 25. 23,10. 
Los periódicos dicen hoy qu<e el defensor 
de Scutari Essad pachá ha pedido al Ejér-
cito sitiador que permitiera salir de 'la plaza 
á la población c i v i l , habiendo sido denega-
da la petición. 
A consecuencia de esta respuesta, Aus-
t r ia ha decidido conservar las reservas del 
Ejérci to , que iban á ser licenciadas. 
¿Derro ta de los búlgaros? 
GÓNSTANTINOPLA 25. 
Se sabe que en el combate e m p e ñ a d o en 
Chatalja durante todo el d ía de hoy, los 
bú lgaros han tenido m á s de Soo muertos, 
Anexión. 
ATENAS 25. 
La |ásla de Thilos se ha declaiado ane-
xionada á Grecia. 
Los polí t icos ingleses. 
LONDIÍICS 25. 
Cámara de los Comunes. Mr . Grey anun-
cia, que de acuerdo con las d e m á s potencias 
con respecto á las fronteras del Este y Norte 
de Albania, aconseja á Montenegro que sus-
penda las operaciones contra Scutari, y aña-
de, que en el caso de que no se respete la 
doeisión de las potencias, se ejercitará una 
pres ión u n á n i m e de todas las potencias. 
Añade el orador, que recomienda muy en-
carecidamente á T u r q u í a y á los aliados, 
que acepten las condiciones de la mediación 
europea, y declara que 110 es oportuaio pedir 
indcmiiización de guerra á Turquía . 
Termina diciendo Mr . Grey, que es un gran 
al ivio para las potencias el que Rumania 
Bulgaria reconocieran la mediación. 
Mister Asquith ha manifestado su creen-
Pilar d3 ZüfftSOÜS i ela de que la opinión general, de acuerdo con 
' la de la Cámara y del Gobierno ing lés , es la 




Esta m a ñ a n a se ha entablado un violen-
to combate entre K a d i Keni y Chatalja, el 
que no ha cesado todavía . 
En los centros oficiales circula esta noche 
e l mmor de que los bú lga ios han sido com-
plctamente rechazados; pero no se ha publi-
cado todavía ninguna nota sobre el particu-
lar. 
He a q u í los que regirán en adelante: Pie-
za de k i lo , de primera, 35 c é n t i m o s ; Hhr,; t 
de 500 gramos,'19 cén t imos ; panecillo de 
200 gtamos,- ocho c é n t i m o s ; pieza de Viena, 
ocho c é n t i m o s ; panecillo francés de 200 gra-
mos, nueve cént imos. 
POR TELÉGRAFO 
BILBAO 25. 20,10. 
Se ha verificado u n partido de fó^t-ball, 
entre el equipo Atletic de Bilbao, y el Racing, 
de I r ú n . 
Se disputaren el campeonato de Madrid, 
ganando el primero por tres goals contra 
uno. 
También se j u g ó esta tarde otro partida 
cutre el Britanic y el Deportivo, ganando 
éste por tres goals. 
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B, » S.5C0 A, > tn 
Mañana jueves, en función especial, a 
precios especiales, á las seis de la tarde, se 
verificará la sexta representación del drama 
en tres actos y en verso, original de Eduar-
do Marqnina, titulado Por los pecados del 
Rey, que tan grandioso éxi to acaba de ob-
tener. , , , • -
Por la noche, á las nueve y tres cuartos, ^ la Rep 
1 función extraordimiria, csoecial.^a pre- fm.a<ia era dama de gran bondad, y 
K a rendido su alma á Dios la virtuosa y 
distinguida señora doña Manuela Períssé y 
vSuues, viuda de Ja rdón , y madre del cónsul 
a e-pública Argentina en Madrid. 
cios especiales, se ce lebnuá d beneficio de 
' Mart ínez Sierra, con la 22.* repTesentacion 
de su comedia Mamá, que continua llenan-
do el teatro. 
Félix. Hogueaet y Marcclle Ciénfat, 
Como hemos anunciado, el público de 
Madrid tendrá pronto ocasión de aplanair 
en el teatro de la Prfacesa ai gran actor 
par is ién Fél ix Huguenet, que es en la ac-
muy querida de cuantos tuvieron el honor 
de tratarla. 
La conducción del cadáver t endrá lugai 
hoy mié rcok . á las tres de la tarde, desde la 
casa morti-ovi.-. Velázqnez, 21, á la Sacra-
mental de Sjaa Justo, 
A D. Fe;1'.' ; Ja rdón y dem'ás familia do 
la finada, enviamos nuestro pésame muy sin-
cero. 
También ha fallecido, víct ima de dolo-
y repai 
cientas prendas de ropa. 
í .a fiesta estuvo animada por una brillan-
te orquesta. 
: procesión. P"l!}r, i , . . V n - T ^ i ¿ n í m ríe 1i Porte- — a biéu a taiiecuio, victi a ae tioio-
E l Ropero obsequió á todos los presos tiuilidad la ^ f l 1 ^ ^ 6 1 ^ ^ ^ ! ^ sido de «>sa enfermcílad, soportada con cristiana re-
repart íó entre los mismos m á s de dos- Saint-Martm, dcsp.c* ele ^ " t U i ^ d é u . la señora doña Rita F c i u á n d e z de 
la Comedia Fnaucesa, y a su nnua tuiup<i 
ñera Marcclle Oéiüat , que acaba de aban-
donar t amoién lá Casa de Moherc; donde 
sn marcha lia dejado un gran vado y ha 
dado lugai- á vivas c r í h c a s de la acmums-
tracióu de aquel teatro. t . 
Estos dos emiófififeS nvhsías viajan ai 
frente de una admirable compañía y bajo 
la hábi l dirección de dos notables emprc-
^arios parisienses, M M . Kcrtz y Coquc-
íín, cuyo buen gusto y competencia son re-
conocidos por todo Par í s . , 
Ivas obras que representara en Madrid esta 
compañía francesa'son de Jas m á s intere-
santes de sn repei tor ío y de la mayor no-
I^a ReaJ Academia Española publica en 
la Cacciñ de ayer el siguiente anuncia: 
aEsta Corpoiación ha adjudicado el pre-
mio fundado por los señores marqueses de 
Cortina pata recompensar la mejor de las 
obras dramát icas que cada cinco ¡riíos se es-
Saiut-Marttn quinquenio' de 1908 á IQI2.» 
Tejada y Azpeitia, condesa viuda de Torre 
Murquiz . 
Dcscan-e en paz. 
—Confortada con lets Santos Saciamcutos 
y la b;i idid' ' ,u de Su vSautidad, failcció an-
tea,vcr La' vi Huesa señora doña Rafaela Ba-
flona y Sáuciiez de AUw. 
A su V i u d o , D . Ar tu ro de Redondo y á sus 
hijas, doña María, doña Elena, doña Paz y 
doña Magdalena, enviamos la exp los ión de 
nuestro pésame por tau sensible pérdida . ' 
> G y H, 139 y SS8 » 
Ka áiferniÍM s*ri«s , 
Iñ«n fin d» UIM 
Id«m fia próximo 
AmorsÍ3&bl« fi 8/9 
WMB i 6/9 
0.'" B. HipoW»a*no Etpiifl» 4 1/0. 
e&IIííaíioníi: F. 0. V.-Arisa 6 6/9.. 
SdaA. EUoirinided Madiodía 8 0/9. 
•glastdeidad do GhamWl B 6/9 
S. G. Asucsiara do Espufla 4 6/6. 
ünláa AlMliolftra Espafiola 8 9/9... 
A«ii«nit: Banco de Eepafla 
Id«ra Hispano-Amaricado 
Idam HipotMario da Espafla 
Id«m d« Castiil» 
Id«ra Sspafio! de Crádito 
Id«ia Gantral Mdjioano 
ídom Español dal Río de la Plata.. 
OewpsSf» Arrondaíarla á« Tabacos. 
8. 0. Asucartra EspsCft, Preíarant** 
Idem. Ordincriui 
I¿*!n Alioa Hornea do Bilbao 
Idom Duro-Fols'uora 
Unión Alooholor* Eapaíloln fl 9/9.. 

































a do xpJwuvoa 
AyantamUnlí da MRdrii. 
Ewp 1S83. Obi,iaoioo*fl 100 pía».... 
Idem por rMultM 
Idiia «spropiaciocea LnUrioi 
fdtiu, íd«ra «n «1 engancha 














! 00,001 00,00 
255,001 000,09 
RrocodionlfS de PvC-mb.. lian regresado á 
IVtadrid Ifivi cofines de Villalonga. También 
han' Ik-grxJa A fe corte, de Barcelona, doña 
líi;¡noa 3« (Uutubay, y de Biarrit'/,, Mr . Re-
né SalplM^i. 
- han i r-slado de Venecia á Paa ís , ios 
íeñc*e6 de B •. iNLonulia. 
OO.OO; 00,00 




• ARS3Í08 SOBRS PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 108,10; Londres, 27,36; Bariín, i 34,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 84.17; Amortizable 5 por 
101), 101,00; Norte?, 103,80; Alicantes, 98,6e' 
Orsuses, 27,05; Andaluces, 67,25. 
BOLSA DS PAR!S 
Extérior, 02,95; Francés, 87,85; í7. C. Noria 
de España, 478,00; Alicantes, 254,00; Ríotintd, 1.854,00; Crédit Lysnnais, 1.004,00; Bahe«s: Na-
cional de ív'éjico, 843,00; Landres y Méjico; 
553,00; Central Mejicano, 242,00. 
B0L5A 05 LONDRES 
Exterior, 90,50; Consolidade iiigiés 2 y medio 
por lOO, 78,87; Alemán 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100,104,00; Japonés 1907,98,50; Me-
jicano 18995 por 100,97,00; Uruguay 3 y medio 
por 100, 72,00. 
BOLSA DS (VIPJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, S5G,O0; Lettdrei 
y Méjico, 227,00; Central Mejicano, 112,00. 
BOLSA OS BUENOS AIHSS 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hipo-
tecarios C» por 100,00,00, 
BOLSA DE OH,}LE 
Bancos; de Chile, 204,00; Español de Cliilo, 
140,00, 
Wr.: 
Miércoles 26 de IVlarzo de 1913. 
IL YOLES Y E R S 1 ESPAÑOL 
t a Acción Social Popular dienta entre Jos 
^isteiua-s para combatir el mal la rni^e-
sión, tirada y reparto profnso de sus l io-
'jas volantes, que desde_ su pnmer niniK-ro 
atraieron con toda justicia la pública ad-
miración por su amable y punzante ironía, 
por la seguridad con que atacan el mal en 
sus puntos más vulnerables, por lo sinté-
ticamente que exponen las cuestiones soca-
les de actualidad. 
Tenemos á la vista los números sexto y 
fi/iptimo de tan simpática publicación, y 
ambos son dignos del general aplauso. 
En el primero de ellos, que lleva como 
lema la frase «¡A la lucha, c iudadanos!», 
fte exhorta á todos éstos á que con el ma-
yor entusiasmo extremen su protesta con-
tra la labor insidiosa y dcstmetora del Go-
bierno, qtie pretende imponer la escuela 
contra Dios, conculcando la ley fundamen-
tal del Estado español , creando centros de 
enseñanza ilegales en su fundación y en su 
funcionamientó, y cuya s íntesis se encie-
rra, según la hoja, en estas palabras: «Ni 
Dios, n i amo, n i Religión, n i Patria, n i fa-
mil ia , n i ley.» 
E l otro punto que la hoja uúm. 6 trata 
es el de la necesidad de que iumediatamen-
te se abran las Cortes para discutir cu 
filas á la faz del pa ís cuestión de tan suma 
transcendencia. 
T̂ a hoja n ú m . 7 desarrolla el tema si-
guiente: «El sentido común, contra el con-
de de Romanones», y se vale para defender 
verdad del enunciado de la carta de un 
socialista publicada en L'Huniauité, ¿ e Ta-
rís, ó rgano del leader Jauirés, y dirigida á 
u n h i jo de quien la fiima. 
No añade luego ningún, comentario «1 con-
tenido de la sabressa misiva, y á fe que no 
lo necesita, pues el documento es la más 
vibrante alocución que pueda pronunciarse 
en defensa de la Rel ig ión católic» 
Ivas Hojas volantes de la Acción Social 
Popular son uno de los arietes m á s formi; 
dables que pueden manejarse contra el lai-
cismo, y al mismo tiempo es t ímulo pode-
roso para alentar á los pobres de corazón 
ó de voluntad. 
E l sábado próx imo, á las seis de la tarde, 
se celebrará en el salón de audiciones de 
la casa del editor de música D . Ildieíonso 
Alier (plaza del Pr íncipe Alfonso, 10), u n 
concierto organizado cdn la cooperación de 
la Academia de Canto que dir ige el maestro 
D. Lorenzo Simoneti, y con arreglo al si-
guiente 
PROGRAMA 
1.0 Polonesa, vúvi. 6, de Chopin. ejecu-
tada al piano por la señor i ta Isabel Üsete. 
2.0 Aria de la tiple, de la ópera Fausí<.''.. 
de- Gounod) cantada por la señori ta J\ie-
to ( O ) . 
3.0 Romanza de tenor, de la ópera Gio-
conda, de Ponchiellij cantada por el señor 
Serrano. 
4.u Fragmentos, de la opereta Molinos 
de viento, de Luna, por la señorita Paqui-
ta Torro». 
5.0 Brindis, de la opera Ham-Ze^ de 
Thomas, por el barí tono Sr. Patallo. 
6.« Raccanto de tiple, la opera Bólle-
me, de Puccini, por lá señorito Nieto 
(Offelia). , _ A, 
7.0 ^ r i a de lajo, de la opera Don Lar-
Ios, de .Verdi, cantada per el fcr. Méndez. 
Seg-twda parte. 
1 o Impromtu vals, dé Roif, y ^ f " 
varra, jota, de Larregla, por la seno«ta 
Osete 
2.0 ' Vilia divina, "de la opereta de Frar.z 
Tx;har. cantada por la señor i ta Torres. 
• Dtío de tenor y bajo, de la ópe-ra 
Favorita, de Douizetti . por los Sres. Serra-
no y Méndez. , . ^ ^ 
4.0 Canta i l grillo, romanza de barítono., 
de B i l l i , cantada por el Sr. Rodrigo. 
5.0 Caro nome, de la ópera Rigoletto, 
de Verd i , por la señori ta Nieto ( A , ) . 
6.° Romanza de barítono, de la ópera 
Fausto, de Goumod, por el Sr. Patallo. 
7.0 Romanza de tiple y dúo de tiple y 
barítona, de la ópera Aida, de Verdn, por 
la señori ta Nieto (0 . ) y el Sr, Patallo. 
Todos los números serán acompañados por 
la señori ta Isabel Osete, profesora de piano 
de la Academia Simoneti. 
BBBEESS8K-* O t iITMTHJ'M iM/" 
Mondoñedo.—ha canonjía Magistral , con 
cargo de predicar 17 sermones. Se extiende 
el plazo hasta el día 26 del presente mes de 
Marzo. 
Tarazona.—Vnz canonjía con cargo de con-
fesar los días festivos y cuidar de iái Biblio-
teca capitular, Fina el 'plazo el día antes 
citndo. 
• Qsma.—Vn bcreiVcio con o;¡igo de tenor. 
Concluye el plazo el d í a 2S del mismo mes. 
Málaga.—Vva canonjía, con cargo de Ar-
chivera y medicar seis sermones, l e n m n a 
el plazo el día 31 del atado mes. 
Jaén.—Vm\ canonjía , cuyo plazo acaba_cl 
mismo día que el del anterior. Tiene seña-
lada como cargo especial la de predicar cin-
co sermones y d i r ig i r un organismo de Ac-
ción social. • o.- • 
Vúariato general castrense.~~\emticmco 
plazas de capellanes segundos, cuyo plazo 
para solicitar & cierra en 1 de A b r i l próxi -
mo. Los aspirantes no han de exceder de 
los treintas y cuatro años de edad. La dota-
ción de dichas plazas es de 2.500 pesetas 
anuales. . , , , , 
Sevilla.—TA canonjía Magistral de Jerez 
de la Frontera^ Finaliza el plazo el mismo 
día que el del edicto precedente. 
Zaragoza.—Vu beneficio con cargo de Sal-
mista bajo de capilla en el templo del Pilar. 
Expira el plazo el día 4 del indicado mes 
de Abr iL ¿ 
OÍMUI.—La canonjía Magistral , que tiene 
señalados 14 sermones. Vence el plazo el día 
20 del mismo mes. 
roledo.—J.a canonjía Magistral, con cargo 
de 12 sermones. Puede solicitarse hasta el 
día 24 del próximo mes. 
Santa Rita y el pueblo cristiano.—Revis-
ta, mensual, bendecida por Su Santidad. 
Estudios Franciscanos.—'Revista, mensual, 
que publican, en BaTcclona . los padres Ca-
puchinos. 
Archivo Sochi.—Hemos recibido los nú-
merosi 45 y 46 de esta interesante publica-
ción quincenal1 de Acción Social popular, 
de Barcelona. 
Líí /nrfMSÍna.—Revista mensual comer-
cial-ibero-americana, que se publica en B i l -
bao. 
• 
Daremos cuenta de todas las publicacio-
nes de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juicio de aquéllas de las cua-
les nos sean enviados dos ejemplares. 
a ló les fallecidos en el Extranjero 
E l cónsul de E s p a ñ a en Nueva Orleans, 
participa al Ministerio de Estado la de-fundón 
de los súbdi tos españoles : 
Angela de] Olmo, casada con Mr . Richard, 
natural de Málaga, de treinta y siete años 
de edad. 
José V. Fernández , de cuarenta y siete 
años de edad, casado, tabaquero. 
Pedro Bclsado, de cuarenta y cinco años 
de edad. 
Antonio Cararas, de setenta y, tres años 
de edad. 
José Rueda Plaza, de cuarenta y tres años 
de edad. 
Antonio García Casiellas, de sesenta y seis 
años de edad. 
María De lmás , de setenta y siete años 
de edad. 
Pedro Prat, de setenta y ocho años de 
edad. 
E l cónsul de E s p a ñ a en Oporto participa 
la defunción de los súbdi toTe^^?- . 
Mana I^rnande/ Camnos J ^ o W -
gueira (Orense), de cientoT?1 ^ í } f i 
Silvestre Doimnoo Pércv 1 í Sl€te 
llar de Rosa, de sltenta v ' , / 3 1 ^ d e ^ 
Timoteo Hernández MÛ 6 < ^ 
Beiar^ (Salamanca), deeua í n ' ^ 1 ^ 
Jesús A . Velenda Patino ,?f'y a ñ . ' 
Vicente del Real ( C o i S ' A ^ 
Ramón Pórtela. J' dc ^ 
Angela del Amo Lanceros M i w 
catástrofe del vapor V c f o n e s ! ^ ** 4 
y cuatro anos. oe c ^ j " 3 
Antonio Veiga, fallecido en r l 
del vapor Veronese, de C U Í , ^ i ^ f i a ^ 
Basilio Alvarez, falkcido e? ̂  ^ 
a ñ o s . ^ yer0y,eSe' c i n c ^ ^ 
José Bracida, natural de PeT,f ^ 
cuarenta y cuatro año^ r ^«vedra A 
Rosa López, natural de P n n ¿ ' ^ 
cincuenta y siete años. 0üteve(lra. A . 
José María Diez, natural ( ¿ . ^ * 
setenta y cuatro años. • antl«?«i'<i 
María Villegas Reguera fnii ^ 
Hospital de San Antonio ' íallec%^ J 
A "NUESTROS F A V ^ I ^ T O 
HALLEN AL C O R R , ^ ^ , ^ 
-DS SUSCRIPCIONES nnc ' ^t; 
FACILITAR LA BUENA MARCHA DE u PAR* 
QUE NO SE -
PAGO DE SUS 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
NISTRACION DEL PERIODICO W 
BONDAD DE REMITIRNOS ET J / ^ A N Ú' 
SUS DESCUBIERTOS. ^ 
Imurenfa y esfcreoiípia g 
Cervantes, ig, y San Agiimi 
PROFESOR católico acredi-
lado, so oíreco para lecciones 
bachillovaío en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
!' ' ' •' --. .- - I a.'-r. rül:l 
páfíóí^s u-,: •.•'¡•> I3¿ii líraiíJio 
.,. 1/-•: -:p'.> do i'iiV.-í-o.ra-: - 'i5;«r< 
m . Obispo, j fcjiVíS TccU. 
títhtUc- .'.a HW?- v Oticio divi-
no eo-n do esta Feria IV, con 
rito fcomiik'blc y color blanco. 
Pavrcciuia tic Nuestra Señora 
ilel Oavrocn (Cuarenta Horas). 
Continúa la Novena al Santí-
simo Sacramento. 
Capilla del Ave María.—A las 
once, Misa y Rosario, y á las 
íloco, comida á cuarenta ranje 
r a pobres. 
Capilla deb Santísimo Cristo 
ilo San Ginés.—Ejercicios al 
tonuo dc oraciones, con sermón 
(Esíe peffódico se publica con 
tonsura eclesiástica.) 
n u v 001 
V i s i t a r l a C a s a P é r e z 
OONSTRÜGSIOW DE JOYAS 
£ran exposición da Medallas, 
Rosarlos y Coliares en 
Oro y Plata. 
Modallae plata desde.... 1,60 
Medalla y cadena plata, 
desde.. 3,69 
Medalla, cadena y Rosa-
r lo nácar, desde 7,90 
Meda l l a Éeoapular io , 
desde 1,60 
Medalla oro de ley,desde 6,90 
CoDarcs ídem, id 17,80 
.wíisALEZA, 3G 
No ooti/undlrse.La Rinconada. 
fie hirá un regalo á lodo 
comprador. 
m 
^EL CEPJTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
; Solicitan trabajo. 
Un oficial ascultor o orna-
mentación; ayundantes, peones 
'di mano y peones sueltos dc 
albaííil, un oficial do pintor; 
tres polleros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo 
CARA BUENOS IMPRESOS 
V SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 17J. Madrid. 
Particular, cedo- gabincío ex 
tenor. Juan dc Dios, 4, se 
gundo izquierda. 
m FALLECIDO EL DIA 24 DE BIARZ0 DE f8l3-
Después tls rcciíilr les Santos S r̂amanics y la bendlsión apostéliss üs Su SanllM 
x . fíe»-
Su viudo, D. Arturo de Redando; sus hijas, D«ña María, Doña Elena, Doña 
Paz y Doña Magdalena; hermanas, sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N á sus amigos que se sirvan encomendar á Dios 
Nuestro Señor el alma de la finada, y asistir á la conduc-
ción de sa cadáver, que tendrá lugar el miércoles, 26, á 
las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Jacome-
írezo, 47, á la Estación del Norte, para ser inhumado en 
su panteón de Valladolid. 
No se reparten esquelas, ni se admiten coronas. 
Se suplica el coche. 
!a l iÜHVil í iV toraporada do 
ntnueblar vuestras casas y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
10, y encontraréis ventajas do 
ios d o m á a cstablecimiontos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa. 10. I.0. Madrid. 
CASA VARA Y LÓPEZ 
5g pmí 
Para aimiacios y 
s i a s G r i p e i o m e s , C B I l a 
AdSsiaiiitstracioia. de 
osto periódico. 
l lNeurasténicosH jNorviososl no olvidar que existe este ñ&ilss&s'wlíSQQ de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y'fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
V e s a t a C E I tea»maeias y d ^ g ' a a e i ^ i a ^ á 4 p e s e t a s c s a j ^ « 
" E " C O C A I N A 
L a enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo s u s positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
¡as use. 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian ol estómago, quitan la inflamación de las muco -
s a s y las desinfectan. 
S ó l o dos pastillas atenúan l a t o s ; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
SACERDOTE graduado, oon 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y eecunda »neeflin-
7.:\ á domicilio. Razón, Príncipe. 
7, principal. 
AGENTE Prfictieo, M para casa imp0rta466 o^o. 
San Francisco do Paui.T0.0-
derecha. Gijón. 8' X> 
MUJER íormai, hacendosa 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticoe, unión cna, 
necesítalo para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, i , 
principal, derecha. 
SEÑORA francesa, dará loo-
cienos. Precio módico. Raaón on 
ísta Administración. 
CABALLERO inmejorables 
reíorencias, con práctica desde 
¡oven, de eorvicio en ca«a» gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, conscrgor/a ó administra-
ción, Beícrcncias: Duque de 
i aria, 5 y 7, 2.*, uquiorda. 
PERSONA cristiana, de edu-
cación y con carrera, que hoy 
so haha en la desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
sioto años, 6 instruido, una pla-
za do escribiente á ocupación 
análoga. Bucnae referencias. Ra-
zón: Fueucarral, 1S9. 2.', de-
recha. 
¡ SACERDOTE joven, eo'ofri 
ce para acompañar niños, es-
critorio particular 6 cargo aná-
logo, propio dignidad, Razónr 
Fuoncarral. 162, portería. 
Bepoaiíarioa por mayor de estos preparados: PEREZ, ĝ ARTIM Y CO^PAflÍA, Alcalá 9. Madrid 
Esta esencia cspecialísima para automóviles , sin que n in-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, ,dada su forma plana, se acomoda mejor en el. coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
V1LEÑO y las-iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán, desconfiar los compradores de lo¡y bidones que no con-, 
serven intacto este precinto. 
X. J9 • 
SALIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL, 1913 
Para S a n t o s y B u e n o s Atoas , el Paquete 
Saldrán el día 24 de Abril. • 
Para SaSafa, R í o d e Jasie i^o y SaM-Jos, el Trasatlántico 
" S A N R A O L O " 
Saldrá el día 29 do Abril. 
^ C á m a r a s I n j o s a s p a r a P a s a j e r o s d e p r i m e r a y s e g u n d a c l a s e . C o m o d i d a d P < = i 
c e p c i o n a l e s p a r a P a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . ^ a x a a a e s e x 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e p a r a BAHÍA, RÍO DE JANEIRO y SANTOS 
P r e c i o d e l p a s a j e e n f e r c e r a c l a s e p a r a l o d o s l o s p u e r t o s , 1 5 0 p e s e t a s 
flhnn^anf'^ fresca y vino todo e l viaio r w ¿ é abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
pa^a coenunicas . d e s d a a?fa n u u - c o n o t t -os v a p o r e s ^ © o n | a t i e P « a 
J U A N C A R R A R A É H I J O S , A b a t e s . C a l l e R e a l , fiibraltar 
Imágenes , Aliares y toda clase de carpinter ía reir-
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la CGimpnáQücia: VIIEHTE TEHá, esealíor, Valsssia. 
lontera, 45, praL, de 5 á 8 . S r . Coi 




ción sobre este nuevo 
roloj, que sagiiramen-
loserá aprooiado por 
lodos loa que gus oou-
paeionos les ©xige sa-
ber la hora fija do no-
ehe, lo cual ao oonsi-
gae oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, eto. 
Esto nuevoreloj tie-1 
ne en su esfera y ma-i 
nillas una oomposi-f 
ei<5n EADIUM.— Ra-Í 
dium, materia mine-1 
ra l descubierta hace 
algunos años 7 que 
hoy vale 26 millonea: 
el kilo-aproximada-1 
mente, y dospuéa de 
muchos esfuerzos y* 
trabajos se ha podido! 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad,! 
sobre IKB horas y ma-i 
nIllas, que permiten! 
ver.perfeotiimente lis! 
horas de noche. Ver; 
esíe reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
'an facilidad da la Casa a los ssnores sacerdotes 
para adquirir es íe reloj. 
Ptss. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ebjetos 
Decíírativos. Les hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un monjenío en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
— S u s u p s a í s KEYES, 2 9 . 
V E L A S D E C E R A 
En caja níquel con buena raaqwina gafantizadí, caja 
moda extraplano „ | 
Idem, máquina exlra, áncora, rubíes , , , 5 
En caja de plata e®n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoraciónadistica ó mate. « . . 4© 
Bn S, S y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace imarefeaja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certilieadoa con aumento de 1,50 ntaa. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o i i e s 
Por uuservieio para una aola familia y un solo domioüio, 
üas.a so¡spersonas y 160 kilogramos de equipaje, á las esta-
«iones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Intersaa á los que viajan no confundir ol despacho «"u"^ -
ue estRbleeido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Br. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, peí- encontrarse 
grandesveatajasen elsorvioio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
JOVEN dioz y nuevo años, 
empleado en miai.stcíio, buena 
¡otra, se ofrece horas tmxle, 
para oficina. Re/cnmms in 
mojorablee. Razón: Jj-.iisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
¿lo compafiía, ama do gobierno, 
parít-nifíos ó costura. Escribir i 
Marfa Osorio, San JlarooB, 30. 
2.' izquierda. 
LECCIONES do piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
en casa. Fuencarra], 46, 8.°, 
derecha. 
COLOCACION solicita seflo-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lsgasea. 14, pa-
tio, B. 
JOVEN diez y eeis aCos, con 
buena letra y escribiendo á 
maquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, poe-
tal número 662.373. 
SE NECESITA c, 
de provincias. Bolsa. 9,. 3 0 
PROFESOR catóHcolTp, 
mera ensofianza. con'inmejora. 
bles referencias, se'olríco 4 fa-
mdia católica para edo^,^ 
fios. oficina ó secretario part¡, 
cular. Fernnndo do la Torrea 
Recinto dd Hipódromo.. 
DESEO joven, catoreo á aie< 
y seis años para comercio, .con 
suc-ldo. Ofertas •.•cédula» 11 ^ 
Madrid. Lista Correos. iném 
dirigiree sin buenas referen, 
cías. . /MI 
SE OFRECE trabájo~i~do3 
buenos torneros- cn'hienu 
zón: Galileo, 7. 7̂.) 
PRACTICANTE DE FARMA-
CIA necesítase para inmedia-
cienes do Madrid. Condicionen 
indispensables: Católico, solfeo, 
buenas roferoneias." Dirigirse 
Insta Correos, Madrid, "cáalí 
6,496. (85.) 
NOTA.—AdverUmoi á- las nu< 
merosljlmas personal̂ qus nos re* 
mitán anuncios para esta see. 
ti6n nue »n ella solo darenuí 
cuenta de las ofertai y deman» 
das de «trabajo». 
PARA Eíflf 
PRUsGESA—A las 9 y . 3/4 
(moda), Por los pecados.dol 
rey y Sólo para--mnioio''. 
COMEDIA.—-A Ms Ifl,' PIÍKC* 
rose. - • ;• -v.'• 
I;AEA.~A las 10,-El-sexo dí-
b i l . -A las 11 (dobif), !» 
perdición de loíhoffibre^dcs 
actos) y La Cora. ' 
A las 6 y 1/2 (doblo).-Cn MC-
gocio do oro (tres' acto?) y, 
La Goya. 
CERVANTES.—A las G; y; 1/2 
(sección vermoutu), Van;<!í«i 
(dos actos).—A las 10 (fifi* 
cilla), Zarzamcrs.-A J-s K 
(doblo), Camino adelante (dos 
actos). _ 
COMICO'.-A Tas 6 y 1/2 ( f 
ble), La- Misa de! Galto ('^ 
' \ » 1— m .r 1,,l>. lito-SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, so-
uoritas ó niños. Informes in-jGRAN TEATRO—A las 9 í 
mojorablos. Tutor, 18, 4.°, dc-| 1/2 (sencilla), Las brovíMj 
rocha. 
actos).-A las 10 y 1/2 
ble). Los apaches de Pana 
(dos actos). 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á Ja perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
tirador do paiomâ  ,•-. 
11 y 3/2 (sencilla;, U \<W 
-A 
wíiutvuiAia u u u u ,! pramca.. 
francés, con titulo do macs-IA las 6 y 1/2 (scnciU) 
tm superior, solicita colocación 
ra oficina, lecciones particula-
res, 6 cargo análogo. 
Lista do Correos, nfím. 202. 
PROFESORA, superior, oíré-
ÜCSO para dar lección á niñas, 
en casa particular. Dircccióc: 
Valvcrdc-, 46, J.0 (79.) 
DELINEANTE y artifiln. 
oíréeeso para dar lecoiones do 
dibujo en general, á. domicir 
¡o. San Cosme, Í.2, 2.°, tlcha. 
Situación aflictiva. - (86.J 
P ^ H C I O S B ñ P f f l T Í S I M O S 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
enema, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F©d®B«acléw © a t á l i c i 
l a d e Ba P r o v i n c i a , O l r c u i o Ca-
ü c o . F a l e n c i a -
PRIMERA C A S A EN E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EK ARTICULOS PARA E L CÜLTO M I N O 
Candoleros, candelabros, l á m p a r a , lumi-
narias, arañas, custodias, oálieeg, copones 
patenas, ciriales, atrilea, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios 
etcétera, etc. ' 
Imáganes de talla, cartón piedra y nasta 
maae/a. ' * 
Se dora, platea y diquela 
Exportación 
V antas a! comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
lartiouioa en latón y bronca, niquelados y 
l ¡ plateados. 
^ 1 Eapeoialidad en bastones, soportes y alza-
I paños, siguiendo la última moda do las arte» 
i I deeorativag doméstioaa. 
g» Especialidad en artieuloa de fontanoría, 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
(En esta sección Insertareme» 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago quo el (lo diea 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncie 
periodístico.) 
H í J c s d e M , d e I 
F A B R I C A 
UI& Mitjans, nóni. 4. 
Teléfant» súm. 1.348 
A L M A C E N E S 
Calis t Í 3 Í M á , HÚItl. 65. 
Telefono, núm 3.875 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, ae 
ofreco para colegio católico •:> 
leccicnea it domicilio, fatniliae 
ontólicag. Pocas protensionoo; 
liisla rio Corroes, postal núme-
í o L . 604.398. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones latín y castellano, d do-
micilio, ó precepto* niños. Ra-
zón: Olivar, ÍM, 3,°, derecha.. 
JOVEN honrado, ee ofrooe 
para el comercio ú otra ol, 
de empleo. Razón: Mihas, 17, 
OFREBEN TRABAJO 
FALTAN aprendices do eba 
nista con buenas referencias. So 
preferirán nuevos en el oficio 
Santa Teresa, primero, obanis 
teria. 
PAEISH.-A i ^ ^ l H g 
meual equilibrista 
lio. los oxtraoidmapf figj 
actores.do Mermu, ^ 
naslas voladores Owettc.i « 
i^da la nueva cofflpp ^ 
dirige William P . M w -
1/2, sección >óüti3?J|? % ' 
noialógraío. » | ^ 
estrenos. . i¿ 
FRONTON C E N T B A i J ^ ^ -
4.-Primor ,ferí^;-a ^ 
«os, ^ P^V, 
Fonarta; rpjos,- contra 
^ Thm-fc y mam* 
entro *™m%¿aifl Woíí^ 
ios, contra 0 -
nacional ludias. 
. w w ww.wv* vo.vs'wwj " ^ " V V. .¡.fía tfrf P?' 
ó «ualquíer persona que nos remila una '¿g \vWei 
trón ó patrona, vistas del pueblo ú otroasun.. 
local, le mandaremos: . ^.¡,3 poŝ '9'' 
Por 15 pesetas, cien reproducciones en tarje, 
bromuro, brillo ó mate, clase finísima. 
Por 26 pesetas, 260. 
» 46 p 500. 
» 70 » 1.080. ,. - r ^ B i ^ ' 
* 10i = 1.069 postales, mas 25 ^ l ^ t n [ e : W 
siendo el valor de una sola, peor hecha en cuni 
grafía, el de 26 pesetas. • , pfaoto " r̂-
El importe puede mandarse á la casa edjtoruu ^ 6^ 
tal, Pérez Galdós, 9, principal, 6 al Admimsir» 
periódico. nostales^ 
Jíoío—Fabricación y venta de toda clae© w 
ciosreduoidos. - ^—'~~*0t 
J l 
ACABA DE PUBLICAR l-,BR(): 
Prec io , 2 , 5 0 . - S i o s c i ) de EL 
A l a s l V r l / 2 (-nciüal.EÍ 
